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ABSTRAK 
 Program yang direncanakan oleh penyusun pada PPL I adalah “Analisis 
Pencapaian SPM Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD dan MI) Se-Kabupaten 
Klaten”. Program tersebut telah diusulkan dan diterima, namun pada PPL II 
program tidak dapat berjalan dikarenakan kendala waktu pelaksanaan yang tidak 
sesuai. Sebagai pengganti, pada PPL II penyusun melaksanakan program 
“Verifikasi dan Analisis Data Usulan Rehabilitasi Ruang Belajar Jenjang 
Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten Klaten Tahun 2016”.  
 Program “Verifikasi dan Analisis Data Usulan Rehabilitasi Ruang Belajar 
Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten Klaten Tahun 2016”. 
Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunan SD di 
Kabupaten Klaten. Pelaksanaan program ini diawali dengan penyebaran instrumen 
tingkat kerusakan ruang belajar ke SD-SD di Kabupaten Klaten, kemudian 
instrumen tersebut diisi oleh sekolah dan dikembalikan lagi ke dinas. Di Dinas 
Pendidikan, instrumen tersebut diverifikasi karena sebagian besar sekolah salah 
dalam pengisian instrumen penjaringan data. Setelah data diverifikasi kemudian 
data dianalisis untuk diketahui dan digolongkan tingkat kerusakannya. 
 Hasil dari pelaksanaan program yaitu jumlah instrumen yang diselesaiakan 
adalah 118 instrumen penjaringan data kerusakan bangunan sekolah. Dari 118 
instrumen, ada 109 sekolah mengalami kerusakan bangunan ruang ringan dan 9 
sekolah mengalami kerusakan bangunan sedang. 
 
Kata Kunci: PPL II, Verifikasi, Analisis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan suatu instansi yang 
bergerak dalam bidang pengelolaan pendidikan.  Instansi ini terdiri atas 
sekretariat (3 kasi) dan 4 bidang. Bagian sekretariat terdiri dari sub bagian 
perencanaan dan pelaporan, sub bidang umum dan kepegawaian, serta sub 
bagian keuangan. Sedangkan bidang-bidang yang dinaungi oleh Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten antara lain: bidang Pendidikan Dasar 
(Dikdas), terdiri atas sie Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, sie 
Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa, serta sie Sarana 
Prasarana; bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), yang terdiri atas sie 
Sekolah Menengah Atas, sie Sekolah Menengah Kejuruan, serta sie Sarana 
Prasarana; bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependudukan 
(PMPTK), terdiri dari sie Pendidik dan sie Tenaga Kependidikan; Bidang 
Pendidikan Non Formal (PNF), yang terdiri atas sie pendidikan masyarakat 
pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, dan sie perpustakaan sekolah.  
Dalam penyelenggaraannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
mempunyai tugas pokok: melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah 
Daerah dan bertugas aktif di bidang pendidikan. Sedangkan fungsinya 
adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan atas dan kejuruan serta pendidikan nonformal. 
Dari hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
permasalahan diantaranya adalah: 
1. Di Bidang Pendidikan Non Formal terdapat permasalahan: dinas 
pendidikan belum memiliki grafik pengunjung dan peminjam buku 
perpustakaan sekolah, serta adanya kebijakan baru GLS (Gerakan 
Literasi Sekolah) yang belum disosialisasikan ke sekolah. 
2. Di Bidang Dikmen: belum adanya data daftar siswa penerima dana PIP 
dan pendataan sarana prasarana di SMA se-Kabupaten Klaten yang 
belum optimal. 
3. Di Bidang Dikdas: verifikasi data penjaringan rehabilitasi ruang belajar 
yang belum sesuai dengan ketentuan, pengukuran Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) yang dapat menunjukkan kondisi sekolah berada diatas 
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atau dibawah standar, serta belum tersusunnya SOP pengajuan 
pengadaan sarana dan prasarana. 
4. Di Sub Bagian Kepegawaian: pengarsipan data pendidik dan tenaga 
kependidikan yang belum maksimal dan adanya data ganda pegawai 
yang menerima tamsil dan sertifikasi 
5. Di Sub Bagian Perencanaan: web resmi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Klaten yang belum lengkap. 
6. Di Bidang Sekretariat: pencatatan surat menyurat yang belum optimal 
dan penyimpanan arsip yang belum terstruktur. 
 
Dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota 
wajib memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan standar 
penyelenggaraan pendidikan, termasuk salah satunya standar sarana dan 
prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah 
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang 
ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, 
laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 
berekreasi, serta sumber belajar yang lainnya, yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi. Sarana dan prasarana pendidikan perlu diadakan, 
dilakukan pemeliharaan, dan dihapuskan. 
Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan 
merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga agar 
perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap 
pakai dan dalam kondisi yang baik. Kegiatan pemeliharaan tidak hanya 
dilakukan untuk kerusakan pada fasilitas yang berhubungan langsung 
dengan kegiatan belajar mengajar tetapi juga pada fasilitas yang 
berhubungan tidak langsung, misalnya ruang belajar. Kerusakan ruang 
belajar adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan 
akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia, 
kebakaran, gempa bumi, dll.  
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
No 04/D/P/2016 pasal 1, terdapat 2 jenis kerusakan bangunan yaitu rusak 
sedang dan rusak berat. Rusak sedang adalah kerusakan pada sebagian 
komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur 
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atap, lantai, dan sejenisnya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga 
puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen). Sedangkan 
rusak berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, 
baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih 
dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat 
kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 
65% (enam puluh lima persen). 
Di Kabupaten Klaten tingkat kerusakan bangunan rata-rata lebih 
dari 15%. Menurut narasumber, Ibu Yustina selaku staff sie sarana dan 
prasarana Bidang Dikdas, kerusakan bangunan utamanya terjadi pada 
sekolah-sekolah yang berada di daerah pedesaan. Mayoritas sekolah-
sekolah tersebut mengalami kerusakan pada bagian atap (plafon), dinding 
sekolah, dan lantai. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti agar tidak 
menggangu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dinas pendidikan 
Kabupaten Klaten mengadakan suatu program rehabilitasi saran adan 
prasarana pendidikan dengan menggunakan dana alokasi khusus untuk 
mengirimkan bantuan perbaikan bangunan sekolah. Untuk merealisasikan 
bantuan tersebut, pihak Dinas mengirimkan instrumen kerusakan bangunan 
yang harus diisi oleh setiap sekolah. Instrumen tersebut berisi keterangan 
tingkat kerusakan sekolah yang dilampiri foto bangunan yang rusak 
sehingga pihak dinas bisa segera menghitung tingkat kerusakan dan bisa 
menentukan besarnya bantuan yang diberikan. Akan tetapi dalam pengisian 
instrumen tersebut, sekolah-sekolah kurang mengerti sehingga 
mengakibatkan kesalahan dalam pengisian. Apabila data yang diisi tersebut 
salah maka besarnya bantuan yang diberikan juga tidaka akan sesuai. Hal 
ini akan mengakibatkan kesenjangan antar sekolah. 
 
B. Perumusan Program Kerja PPL II dan Rencana Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program Kerja PPL II 
 Program utama adalah program pokok yang disusun dan 
dirancang sebagai acuan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh 
mahasiswa dalam kegiatan PPL.  Program ini berkaitan dengan kegiatan 
dinas yang sesuai dengan bidang, bagian, sub bagian maupun seksi. 
Pada PPL I program utama yang akan dilaksanakan adalah “Analisis 
Pencapaian SPM Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD Dan MI) Se-
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Kabupaten Klaten”. Untuk mengerjakan program tersebut, pelaksana 
membutuhkan data yang diunggah oleh setiap sekolah ke dapodik. 
Namun pada saat pelaksanaan PPL II ternyata sekolah-sekolah baru 
mengunggah data di dapodik pada awal bulan September, sehingga 
waktu untuk menyelesaikan program tersebut dirasa tidak sesuai. 
Sebagai gantinya pada PPL II pelaksana mengganti program yang 
berjudul “Verifikasi dan Analisis Data Usulan Rehabilitasi Ruang 
Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten Klaten 
Tahun 2016”. 
 Program “Verifikasi dan Analisis Data Usulan Rehabilitasi 
Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten 
Klaten Tahun 2016” bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan 
bangunan dan untuk mengkategorikan tingkat kerusakan (ringan, 
sedang, berat) Sekolah Dasar di Kabupaten Klaten. Program tersebut 
merupakan program yang dikerjakan di bagian sie sarana dan prasarana 
bidang dikdas. 
 
2. Rencana Kegiatan PPL II 
 Rencan program kegiatan PPl II disusun mulai dari tahap 
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Persiapan 
1) Koordinasi dan pemantapan program dengan pembimbing PPL 
dan pihak Dikdas. 
2) Konsultasi rancangan format instrumen dengan pihak dinas. 
3) Membuat instrumen pendataan pada microsoft word. 
b. Pelaksanaan 
1) Membagikan instrumen usulan rehabilitasi sarana dan prasarana 
ke sekolah. 
2) Mengambil instrumen yang telah dibagikan ke sekolah. 
3) Melakukan verifikasi data sekolah. 
4) Menganalisis dan membuat daftar kerusakan bangunan sekolah. 
5) Melakukan penyimpanan data di komputer. 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
1) Evaluasi 
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Kegiatan evaluasi pada program ini terdiri dari tiga tahap yaitu: 
a) Tahap yang pertama adalah evaluasi sebelum program 
dilaksanakan yang dilakukan dengan mengecek 
kelengkapan instrumen sebelum dibagikan ke sekolah. Hal 
ini bertujuan untuk meninjau kembali kesiapan pelaksanaan 
program. 
b) Tahap kedua yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program 
sedang berlangsung, yaitu dengan cara pengecekan kembali 
data-data yang diverifikasi apakah sudah benar atau belum. 
Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk 
meminimalisir kekeliruan data, sehingga data yang 
dikerjakan adalah data yang benar. 
c) Tahap yang ketiga adalah evaluasi yang dilakukan ketika 
program sudah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini evaluasi 
yang dilakukan dapat berupa pemilahan apakah terdapat 
kekurangan selama program dilaksanakan. Dari 
kekurangan tersebut perlu digarisbawahi sebagai catatan 
untuk perbaikan di program selanjutnya yang akan 
dilaksanakan. Hal tersebut diperlukan karena sebagai upaya 
untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi serta 
untuk mencapai hasil yang maksimal. 
2) Tindak Lanjut  
Adapun tindak lanjut dari program ini adalah data usulan 
rehabilitasi ruang belajar yang sudah terverifikasi. Selain itu 
juga terdapat hardcopy dari hasil pengolahan data sekolah. Dari 
hasil data ini, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dapat 
membuat kebijakan tentang rehabilitasi dan menentukan 
sekolah mana saja yang perlu mendapatkan bantuan rehab 
bangunan serta besarnya dana alokasi khusus untuk melakukan 
rehabilitasi tersebut. 
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BAB II 
PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program PPL Utama 
Program PPL utama adalah “Verifikasi dan Analisis Data Usulan 
Rehabilitasi Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Se-
Kabupaten Klaten Tahun 2016”. Program tersebut dilatarbelakangi karena 
adanya kebutuhan dinas untuk melakukan verifikasi dan analisis data hasil 
pengisian instrumen yang dikirim ke sekolah guna memperbaiki pengisian 
instrument dan mengetahui tingkat kerusakan bangunan pada tiap-tiap 
sekolah. 
 
1. Persiapan 
Kegiatan awal yang dilakukan oleh penyusun adalah koordinasi 
dan konsultasi mengenai program yang akan dilaksanakan. Hal-hal 
yang dikonsultasikan adalah rancangan format instrumen, sistem 
penyebaran instrumen, sistem penarikan instrumen, langkah-langkah 
verifikasi instrumen, analisis data instrumen, dan pengambilan 
kesimpulan. Namun karena pihak dinas telah mengirimkan instrumen 
ke sekolah-sekolah pada bulan Maret maka pada tahap persiapan dan 
pelaksanaan sedikit berubah mekanismenya. Pada tahap persiapan, 
penyusun berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ibu Yustina selaku 
staff sie sarana dan prasarana Bidang Dikdas untuk mendiskusikan 
tentang langkah-langkah melakukan verifikasi instrumen yang telah 
dikirim ke sekolah, analisis data instrumen, dan pengambilan 
kesimpulan. Kemudian sebagai langkah awal penyusun mengumpulkan 
instrumen yang akan dikerjakan. Instrumen dari sekolah yang akan 
diverifikasi berjumlah 118. 
 
2. Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan penyusun melakukan sedikit perubahan 
dari rencana pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini 
dikarenakan penyebaran instrumen sudah dilakukan oleh pihak dinas 
pada bulan maret 2016 sehingga penyusun langsung melaksanakan 
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langkah ke 3. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
a. Melakukan Pengecekan Kelengkapan Instrumen Yang Dikirim Oleh 
Sekolah. 
Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui intrumen yang 
dikirim sudah lengkap atau ada yang tercecer. Terdapat 3  bendel 
lampiran data, pertama yaitu data identitas sekolah yang meliputi 
nama sekolah, kategori sekolah (swasta/negeri), NSS, akreditasi, 
alamat sekolah, nama yayasan (bagi swasta), alamat yayasan, tahun 
didirikan/operasional, no.rekening sekolah, identitas kepala sekolah, 
data siswa 3 tahun terakhir (jumlah siswa dan jumlah rombel), dan 
data ruang SD (jumlah, ukuran ruang, jumlah rombel, dan kondisi 
fisik ruang). Kedua, yaitu instrumen analisis tingkat kerusakan 
ruang kelas SD, dan yang ketiga yaitu dokumentasi ruang belajar. 
b. Melakukan Verifikasi Instrumen Tingkat Kerusakan Pada Masing-
Masing Ruang Kelas. 
Verifikasi ini bertujuan untuk mengecek kebenaran 
pengisian instrumen pada kolom bobot dan nilai. Mayoritas pihak 
sekolah mengisi bobot dan nilai kerusakan dengan tidak 
memperhatikan petunjuk pengisian sehingga data yang dikirim 
cenderung fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Penyusun 
melakukan verifikasi dengan melihat lampiran dokumentasi/foto 
kerusakan ruang bangunan sekolah dan kemudian mencocokkannya 
dengan pengisisan bobot dan nilai tingkat kerusakan. Apabila 
pengisian belum sesuai maka penyusun mengganti bobot kerusakan 
sesuai dengan petunjuk pengisian instrumen. Penyusun kemudian 
menghitung nilai tingkat kerusakan dengan mengalikan persentase 
bobot kerusakan ruang dan persentase bobot kerusakan terhadap 
seluruh bangunan. Pada tahap ini penyusun banyak menyumpai 
kesulitan karena sekolah-sekolah mengirimkan dokumentasi/foto 
yang tidak lengkap. Sekolah hanya megirim beberapa foto 
komponen bangunan sehingga yang dianggap rusak adalah foto 
bangunan yang hanya dilampirkan di dokumentasi. 
c. Menghitung Total Nilai Tingkat Kerusakan Pada Setiap Ruang 
Bangunan Sekolah. 
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Total nilai tingkat kerusakan dihitung dengan cara 
menjumlahkan nilai hasil mengalikan bobot tingkat kerusakan 
bangunan dengan bobot kerusakan terhadap seluruh ruangan. 
Terdapat 7 komponen bangunan dan 18 sub komponen bangunan. 
Apabila semua mengalami kerusakan parah maka jumlah nilai 
adalah 100%. 
d. Mengulangi Langkah B dan C untuk Mengitung Kerusakan Masing-
Masing Ruang Kelas dan Ruang Bangunan Sekolah. 
Di Sekolah Dasar rata-rata terdapat 6 ruang kelas, 1 ruang 
guru, 1 ruang kepala sekolah, 2 kamar mandi/WC, dan 1 UKS. 
Penyusun harus menghitung kerusakan pada masing-masing ruang 
yang memiliki tingkat kerusakan berbeda-beda, sehingga pada tahap 
ini memakan banyak waktu pengerjaan. 
e. Menjumlahkan tingkat kerusakan total (tingkat kerusakan 6 ruang 
kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 2 kamar mandi/WC, dan 
1 UKS) 
f. Menganalisis Tingkat Kerusakan Ruang Sekolah. 
Analisis ini dilakukan dengan mencari rata-rata tingkat 
kerusakan banguan ruang sekolah. Tingkat kerusakan ringan terjadi 
apabila rata-rata tingkat kerusakan berada pada ≤ 30%, tingkat 
kerusakan sedang > 30% - 45%, tingkat kerusakan berat > 45% - 
65%, dan tingkat kerusakan total > 65 %, kemudian penyusun 
memberikan kesimpulan apakah sekolah tersebut layak atau tidak 
layak mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas kategori rusak 
sedang/berat. Ruang kelas dengan tingkat kerusakan ringan atau 
total dinyatakan tidak mendapatkan bantuan karena kerusakan total 
sama dengan membangun ruang kembali. Sekolah dinyatakan layak 
jika memenuhi seluruh persyaratan, tidak menerima bantuan dana 
sejenis (DAK/APBN/APBD I/APBD II), tanah hak milik 
PemDa/Yayasan, tidak dalam sengketa, dan memiliki salah satu atau 
lebih ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat. 
g. Membuat daftar tingkat kerusakan pada Microsoft excel. Daftar 
tingkat kerusakan ini bertujuan untuk pelaporan dan arsip. 
h. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. 
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Evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan dengan 
melakukan pengecekan data yang telah selesai dikerjakan dan 
berkonsultasi dengan Ibu Yustina. 
 
3. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Persiapan dan pelaksanaan program kerja PPL II telah berjalan 
dengan lancar walaupun terdapat sedikit perbedaan dengan matriks 
rencana kegiatan. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
a. Hasil Kuantitatif 
Instrumen yang telah dikerjakan penyusun adalah sejumlah 
118 instrumen. Adapun rincian hasil analisis adalah 109 sekolah 
mengalami kerusakan banguan ruang ringan dan 9 sekolah 
mengalami kerusakan bangunan sedang. 
b. Hasil Kualitatif 
Hasil data yang diverifikasi dan dianalisis sudah sesuai 
dengan yang diharapkan oleh sie sarana dan prasarana bidang 
dikdas. Hasil tersebut sudah mampu menunjukkan tingkat kerusakan 
bangunan sekolah di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Klaten. 
Jika dibandingkan dengan data yang belum diverifikasi, data yang 
dikerjakan penyusun lebih dapat diterima karena penyusun 
mengerjakan dengan memperhatikan dan mematuhi petunjuk 
pengisian bobot kerusakan bangunan, serta penyusun juga sering 
berkonsultasi dengan dosen pembimbing serta Ibu Yustina selaku 
staff sie sarana dan prasarana. 
Hasil dari verifikasi dan analisis data segera diserahkan 
kepada sie sarana dan prasarana bidang dikdas untuk ditindaklanjuti 
atau hasil tersebut dapat digunakan untuk bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan, serta disimpan sebagai arsip. 
Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan 
menggunakan dana alokasi khusus dengan mendahulukan sekolah 
yang mengalami kerusakan sedang terlebih dahulu lalu kemudian 
yang mengalami kerusakan ringan. Untuk sekolah yang mengalami 
kerusakan berat tidak masuk dalam persyaratan rehabilitasi sarana 
dan prasarana pendidikan karena bangunan yang sudah rusak berat 
tidak bisa untuk diperbaiki tetapi diadakan kembali. 
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Refleksi 
Dengan adanya evalusi program, penyusun dapat mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan. 
Kelebihan dari program ini yaitu program dapat membantu pihak dinas 
dalam memperbaiki instrumen yang dikirim oleh sekolah. Instrumen 
yang dikirim oleh sekolah mayoritas mengalami kesalahan dalam 
pengisian bobot tingkat kerusakan. Apabila hal ini tidak diperbaiki, 
akan berpengaruh terhadap besarnya bantuan yang dikirim kepada 
sekolah untuk rehabilitasi ruang belajar. Adapun kekurangan dari 
program ini adalah keterbatasan dokumentasi yang dilampirkan dalam 
instrumen penjaringan data kerusakan bangunan. Hal ini 
mengakibatkan penyusun kekurangan sumber data untuk menggali 
lebih lanjut kerusakan bangunan pada sekolah yang bersangkutan. 
Selain itu, pengisian instrumen penjaringan data banyak yang salah 
sehingga mengakibatkan waktu pengerjaan menjadi lama dan 
dibutuhkan ketelitian besar dalam penyelesaiannya. 
Untuk tindak lanjut dari evaluasi, bagi pihak dinas pendidikan 
sebaiknya mengadakan sosialisasi terlebih dahulu ketika akan membuat 
sebuah program. Diharapkan dari sosialisasi ini dapat meminimalisir 
kesalahan. Bagi sekolah, sebaiknya selalu memperhatikan arahan dan 
petunjuk baik tertulis maupun tidak tertulis. 
 
B. Pelaksanaan Program Tambahan 
Selain melaksanakan program utama, penyusun juga melaksanakan 
program tambahan. Program tambahan yang dilaksanakan antara lain 
adalah: 
1. Kunjungan ke Perpustakaan Sekolah BIAS (Bina Anak Sholeh) 
 Kunjungan ke perpustakaan sekolah BIAS merupakan program 
tambahan yang bertujuan untuk observasi dan menilai perpustakaan di 
sekolah tersebut. Observasi dilakukan guna mengetahui kondisi 
perpustakaan dan sistem pelayanan perpustakaan sekolah secara 
langsung. Sedangkan penilaian dilakukan untuk menilai pelaksanaan 
program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di perpustakaan sekolah BIAS 
apakah sudah berjalan atau belum dan apakah sudah efektif dan efesien 
atau belum. 
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 Dari hasil kunjungan yang dilakukan, perpustakaan sekolah 
BIAS sudah bagus dari segi tempat, koleksi buku, dan pelayanan. 
Perpustakaan sekolah tersebut melaksanakan GLS dengan membuat 
perpustakaan mini pada setiap kelas. Sumber buku perpustakaan mini 
kelas berasal dari siswa. Setiap satu minggu sekali siswa diwajibkan 
untuk membawa buku bacaan bebas, kemudian buku tersebut 
dikumpulkan di perpustakaan mini dan boleh dibaca siswa pada saat jam 
kosong. Selain itu setiap hari sekolah tersebut juga menyediakan waktu 
bagi siswa untuk membaca. Pada saat jam istirahat, perpustakaan di 
sekolah BIAS banyak dikunjungi oleh siswa. Hal ini menunjukkan 
bahwa minat baca siswa di sekolah dasar BIAS sangat tinggi. 
2. Rekap Nilai UN SMP Swasta Se-Kabupaten Klaten. 
 Rekap nilai UN SMP Swasta Se-Kabupaten Klaten bertujuan 
untuk mengetahui tingkat pencapaian UN SMP pada masing-masing 
mata pelajaran di masing-masing sekolah. Kegiatan rekap ini dilakukan 
dengan mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan standar 
deviasi hasil UN setiap mata pelajaran. Terdapat 4 mata pelajaran UN 
yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Jumlah 
sekolah swasta yang penyusun rekap nilai UN nya adalah 42 sekolah 
dan 17 MTs. 
3. Rekap Rentang Nilai UN SMP Swasta se-Kabupaten Klaten. 
 Rekap rentang nilai UN SMP Swasta se-Kabupaten Klaten 
bertujuan untuk mengelompokkan nilai UN berdasarkan kelompok nilai 
yang telah ditentukan. Kelompok nilai tersebut yaitu kelompok nilai < 
42.4, 42.5 - 69.9, dan >70. Penyusun mencari jumlah siswa yang masuk 
dalam masing-masing kelompok tersebut dengan melihat satu persatu 
nilai siswa. Hal ini mengakibatkan waktu pengerjaan menjadi lama 
karena jumlah siswa sangat banyak. Jumlah sekolah swasta yang dicari 
rentang nilainya adalah 62 sekolah dengan rincian total hasil sebagai 
berikut: 
a. UN Bahasa Indonesia, nilai <42.4 sebanyak 145 siswa, nilai 42.5 - 
69.9 sebanyak 1112 siswa, nilai >70 sebanyak 2938 siswa. 
b. UN Bahasa Inggris, nilai <42.4 sebanyak 1648 siswa, nilai 42.5 - 
69.9 sebanyak 2505 siswa, nilai >70 sebanyak 681 siswa. 
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c. UN Matematika, nilai <42.4 sebanyak 2696 siswa, nilai 42.5 - 69.9 
sebanyak 1098 siswa, nilai >70 sebanyak 403 siswa. 
d. UN IPA, nilai <42.4 sebanyak 1144 siswa, nilai 42.5 - 69.9 sebanyak 
2457 siswa, nilai >70 sebanyak 594 siswa. 
4. Rekap Peringkat UN SMP Swasta se-Kabupaten Klaten. 
 Rekap peringkat UN SMP Swasta se-Kabupaten Klaten 
bertujuan untuk mengetahui ranking sekolah dalam UN 2016. Cara 
mencari peringkat setiap sekolah adalah dengan mencari terlebih dahulu 
rata-rata nilai UN permata pelajaran pada setiap sekolah. Terdapat 
empat mata pelajaran UN yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
Matematika, dan IPA. Kemudian nilai rata-rata masing-masing mata 
pelajaran tersebut dijumlahkan dan diranking. Jumlah sekolah yang 
diranking adalah 47 sekolah. Hasilnya sekolah yang masuk peringkat 5 
besar adalah SMP Putra Bangsa, SMP Islam Nurul Musthofa, SMPIT 
Ibnu Abbas Klaten, SMPIT Hidayah Klaten, SMP Pangudi Luhur 1 
Klaten. 
5. Rekapitulasi Persentase Capaian Nilai UN SMP Negeri se-Kabupaten 
Klaten 
 Tujuan dari adanya rekapitulasi persentase capaian nilai UN 
adalah untuk mengetahui berapa besar capaian nilai UN pada masing-
masing mata pelajaran UN SMP per sekolah. Kegiatan ini dilakukan 
dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu nilai UN berdasarkan 
kelompok nilai < 42.4, 42.5 - 69.9, dan >70 per-mata pelajaran dan per-
sekolah kemudian mencari persentase capainnya. Jumlah sekolah yang 
dicari persentase capaian nilai UN nya adalah 65 sekolah. 
6. Rekapitulasi Peringkat Siswa Peraih Jumlah Nilai UN Sekolah Negeri 
Tertinggi 
 Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meranking 
siswa yang memperoleh nilai UN tertinggi di sekolahnya. Untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut, penyusun terlebih dahulu mencari 
nama siswa yang memperoleh nilai UN tertinggi untuk mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA di masing-
masing sekolah kemudian mencatatnya. Setelah semua tercatat lalu 
penyusun merankingnya. Jumlah sekolah yang diranking adalah 69 
sekolah. 
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7. Rekapitulasi Rata-Rata Nilai UN SD per-kecamatan di Kabupeten 
Klaten. 
 Rekapitulasi Rata-Rata Nilai UN SD per-kecamatan di 
Kabupaten Klaten dilakukan untuk mengetahui capaian nilai UN SD 
per-kecamatan. Penyusun mencari rata-rata nilai UN SD dengan cara 
melihat rata-rata nilai UN Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA pada 
setiap sekolah kemudian menjumlahkan dan merata-ratanya. Sekolah 
yang penyusun cari nilai rata-ratanya adalah sekolah dasar yang berada 
di Kecamatan Jatinom, Kecamatan Karanganom, Kecamatan 
Polanharjo, Kecamatan Tulung, Kecamatan Delanggu, Kecamatan 
Ceper, Kecamatan Juwiring, dan Kecamatan Wonosari dengan jumlah 
sekolah sebanyak 301 sekolah. 
8. Pendataan Pemenang Lomba FLS2N, OSN, Siswa Berprestasi, LPSN, 
dan LKJS SMP se-Kabupaten Klaten 2016 
 Pendataan pemenang lomba dimaksudkan untuk keperluan 
pengarsipan dan pembuatan daftar hadir penerimaan piala lomba di 
bidang Dikdas. Terdapat 22 jenis perlombaan yang terdiri atas 
perlombaan kelompok maupun individu. Selain mendaftar nama-nama 
pemenang lomba, penyusun juga membuat daftar tanda terima hadiah 
uang pembinaan lomba. 
9. Pengetikan Form Penilaian Lomba Sekolah Sehat 
 Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten akan mengadakan 
perlombaan kebersihan antar sekolah. Penyusun membantu mengetik 
form penilaian untuk lomba tersebut. Terdapat beberapa item penilaian, 
penyusun melakukan pengetikan untuk item penilaian ruang UKS yang 
meliputi kebersihan dan kerapian ruangan, ventilasi, letak ventilasi, 
pencahayaan, tempat cuci tangan di ruang UKS, tempat sampah, 
pelengkapan UKS, bahan dan obat-obatan P3K, obat-obatan P3P, kartu 
buku atau data kegiatan UKS, tim pelaksana UKS, bagan struktur 
organisasi, papan data kegiatan pelatihan UKS, jumlah 
program/kegiatan TP-UKS, kerjasama TP UKS, Jumlah siswa yang 
sudah mengikuti pelatihan kader kesehatan sekolah, PMR, konselor, 
Guru dan atau kepala sekolah yang mengikuti pelatihan UKS, 
Pemanfaatan ruang dan fasilitas UKS dalam 1 tahun terakhir, Buku-
buku pengetahuan/media KIE tentang kesehatan. Selain bagian UKS 
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penyusun juga melakukan pengetikan form penilaian untuk ruang 
Bimbingan Konseling yang meliputi kebersihan ruangan dan 
kelengkapan ruangan. 
10. Pengetikan Soal-Soal UN untuk Latihan UNBK 
 Pada kegiatan ini penyusun membantu staff dikdas dalam 
mengetik soal-soal untuk latihan UN Berbasis Komputer/Software. 
Adapun soal-soal yang penyusun ketik adalah soal mata pelajaran IPA 
dan Bahasa Inggris.  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan paparan diatas maka penyusun mengambil kesimpulan 
bahwa pelaksanaan PPL II dengan program utama “Verifikasi dan Analisis 
Data Usulan Rehabilitasi Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 
(SD) Se-Kabupaten Klaten Tahun 2016” dapat berjalan dengan lancar, 
hasilnya sebagai berikut: 
1. Secara kuantitatif, penyusun dapat menyelesaikan 118 instrumen 
penjaringan data kerusakan bangunan sekolah. Dari 118 instrumen, ada 
109 sekolah mengalami kerusakan bangunan ruang ringan dan 9 sekolah 
mengalami kerusakan bangunan sedang. 
Secara kualitatif, pekerjaan yang diselesaikan penyusun sudah sesuai 
dengan harapan sie sarana dan prasarana bidang dikdas dan pekerjaan 
tersebut dinilai cukup membantu. 
B. Saran 
 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten, maka saran yang dapat saya sampaikan adalah sebagai 
berikut: 
a. Ketika dinas pendidikan mengadakan suatu program yang melibatkan 
seluruh sekolah baik SD atau SMP di Kabupaten Klaten, lebih baik 
menyelenggarakan sosialisasi terlebih dahulu agar terjadi keseragaman. 
b. Selalu meningkatkan kerjasama, semangat kerja, dan pelayanan Dinas 
Pendidikan menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun 
sekolah-sekolah. 
Pegawai agar lebih ramah dalam melayani pengunjung dinas pendidikan. 
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LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 
TAHUN 2015/2016 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
Nama Lembaga              : Dinas Pendidikan Kab. Klaten Nama Mahasiswa     : Kadorodasih 
Alamat Lembaga            : Jln. Pemuda Selatan No. 151, Klaten Prodi/NIM                : 13101244009 
Pembimbing Lembaga   :  Drs. Suramlan, M.Pd Dosen Pembimbing  : Sudiyono, M.Si 
 
No. Hari / Tanggal Kegiatan Hasil 
1 
Senin, 18 Juli 
2016 
Apel pagi 
 
Kegiatan apel pagi rutin dan diikuti oleh seluruh staff Dinas pendidikan Kabupaten Klaten serta 
peserta PPL dan PKL SMK. 
Izin dan perkenalan Pemberian izin dan perkenalan kepada Kabid, Kasubbag, serta staff bidang pendidikan dasar. 
Koordinasi dan konsultasi dengan 
Bapak Suramlan mengenai program 
yang akan dilaksanakan 
Penyusun mendapatkan beberapa masukan dari Bapak Suramlan terkait program PPL I dan masukan 
atas program PPL II. 
2 
Selasa, 19 Juli 
2016 
Apel pagi Mengikuti apel pagi dengan disiplin serta mendengarkan arahan dari pemimpin apel 
Koordinasi dan konsultasi dengan staff 
sie sarana dan prasarana 
Kordinasi dan konsultasi dengan Ibu Yustina terkait program yang akan dikerjakan. Hasilnya Ibu 
Yustina memberikan arahan kepada penyusun untuk segera merealisasikan program PPL II. 
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No. Hari / Tanggal Kegiatan Hasil 
Mencari informasi dan memahami 
kembali tentang program yang akan 
dijalankan 
Mendapatkan informasi terkait program PPL II, tetapi pelaksanaan program tersebut sedikit berbeda 
dengan yang sudah direncanakan karena kendala waktu pelaksanaan . 
Mengumpulkan instrumen yang akan 
dikerjakan 
Jumlah instrument yang akan dikerjakan adalah 118 instrumen yang dikirim oleh sekolah. 
3 
Rabu, 20 Juli 
2016 
 
Apel pagi Kegiatan apel pagi diikuti oleh seluruh staff dan rekan-rekan PPL serta PKL 
Melakukan pengecekan kelengkapan 
instrumen yang dikirim oleh sekolah 
Instrumen yang dikirim oleh sekolah sudah lengkap sesuai dengan jumlahnya yaitu 3 macam berkas 
yang terdiri atas identitas sekolah, form penjaringan data kerusakan bangunan, dan dokumentasi 
Melakukan verifikasi instrument 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana 
Melakukan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 14 
instrumen yang berhasil dikerjakan. 
4 
Kamis, 21 Juli 
2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Melanjutkan verifikasi instrumen 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana 
Melanjutkan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 26 
instrumen yang berhasil dikerjakan. Pada kegiatan ini tidak dijumpai hambatan tetapi kegiatan ini 
memerlukan ketelitian dan waktu pengerjaan yang agak lama. 
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No. Hari / Tanggal Kegiatan Hasil 
5 
Jumat, 22 Juli 
2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Melanjutkan verifikasi instrumen 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana 
Melanjutkan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 12 
instrumen yang berhasil dikerjakan. 
6 
Senin, 25 Juli 
2015 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Kunjungan ke BIAS Kunjungan ke perpustakaan sekolah BIAS bertujuan untuk observasi dan menilai perpustakaan di 
sekolah tersebut secara langsung serta mengetahui pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah yang ada 
di BIAS. Hasil dari kunjungan adalah perpustakaan sekolah BIAS sudah bagus dari segi tempat, 
koleksi buku, dan pelayanan. Perpustakaan sekolah tersebut melaksanakan GLS dengan membuat 
perpustakaan mini pada setiap kelas. Sumber buku perpustakaan mini kelas berasal dari siswa. 
7 
Selasa, 26 Juli 
2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Rekapitulasi hasil UN SMP Swasta Rekapitulasi nilai UN SMP Swasta Se-Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pencapaian UN SMP pada masing-masing mata pelajaran di masing-masing sekolah. Rekapitulasi 
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No. Hari / Tanggal Kegiatan Hasil 
dilakukan dengan mencari nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasi. Penyusun telah 
mengerjakan rekapitulasi sejumlah 12 sekolah. 
8 
Rabu, 27 Juli 
2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Melanjutkan rekapitulasi hasil UN SMP 
Swasta 
Melanjutkan rekapitulasi nilai UN SMP Swasta Se-Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pencapaian UN SMP pada masing-masing mata pelajaran di masing-masing sekolah. 
Rekapitulasi dilakukan dengan mencari nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasi. 
Penyusun telah mengerjakan rekapitulasi sejumlah 14 sekolah. 
9 
Kamis, 28 Juli 
2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Melanjutkan rekapitulasi hasil UN SMP 
Swasta 
Melanjutkan rekapitulasi nilai UN SMP Swasta Se-Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pencapaian UN SMP pada masing-masing mata pelajaran di masing-masing sekolah. 
Rekapitulasi dilakukan dengan mencari nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasi. 
Penyusun telah mengerjakan rekapitulasi sejumlah 16 sekolah. 
10 
Jumat, 29 Juli 
2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
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No. Hari / Tanggal Kegiatan Hasil 
Melanjutkan verifikasi instrumen 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana 
Melanjutkan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 10 
instrumen yang berhasil dikerjakan. 
11 
Senin, 1 
Agustus 2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Melanjutkan verifikasi instrumen 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana 
Melanjutkan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 15 
instrumen yang berhasil dikerjakan. 
12 
Selasa, 2 
Agustus 2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Melanjutkan verifikasi instrumen 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana 
Melanjutkan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 13 
instrumen yang berhasil dikerjakan. 
13 
Rabu, 3 Agustus 
2016 
Apel pagi Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
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No. Hari / Tanggal Kegiatan Hasil 
Melanjutkan verifikasi instrumen 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana 
Melanjutkan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 12 
instrumen yang berhasil dikerjakan. 
14 
Kamis, 4 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Melanjutkan verifikasi instrumen 
penjaringan data rehabilitasi sarana dan 
prasarana. 
Melanjutkan verifikasi instrumen tingkat kerusakan pada masing-masing ruang kelas. Diperoleh 16 
instrumen yang berhasil dikerjakan. 
15 
Jumat, 5 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Menghitung total nilai tingkat 
kerusakan pada setiap ruang  sekolah. 
Total nilai tingkat kerusakan dihitung dengan cara menjumlahkan nilai hasil mengalikan bobot 
tingkat kerusakan bangunan dengan bobot kerusakan terhadap seluruh ruangan. Penyusun telah 
menghitung data sejumlah 12 sekolah. 
16 
Senin, 8 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
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Menghitung total nilai tingkat 
kerusakan pada setiap ruang  sekolah. 
Total nilai tingkat kerusakan dihitung dengan cara menjumlahkan nilai hasil mengalikan bobot 
tingkat kerusakan bangunan dengan bobot kerusakan terhadap seluruh ruangan. Penyusun telah 
menghitung data sejumlah 106 sekolah. 
17 
Selasa, 9 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. 
Menjumlahkan tingkat kerusakan total Menjumlahkan tingkat kerusakan total (tingkat kerusakan 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang 
kepala sekolah, 2 kamar mandi/WC, dan 1 UKS). Jumlah data yang berhasil diselesaikan adalah 
118. 
18 
Rabu, 10 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan khidmad dan terdapat beberapa pengumuman terkait 
perayaan hari jadi kota Klaten. 
Menganalisis tingkat kerusakan 
bangunan sekolah 
Analisis ini dilakukan dengan mencari rata-rata tingkat kerusakan banguan ruang sekolah. Tingkat 
kerusakan ringan terjadi apabila rata-rata tingkat kerusakan berada pada ≤ 30%, tingkat kerusakan 
sedang > 30% - 45%, tingkat kerusakan berat > 45% - 65%, dan tingkat kerusakan total > 65 %, 
kemudian penyusun memberikan kesimpulan apakah sekolah tersebut layak atau tidak layak 
mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas kategori rusak sedang/berat. Penyusun menyelesaikan 42 
data. 
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19 
Kamis, 11 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar. Beberapa pegawai dan peserta PPL mengenakan 
pakaian adat jawa. 
Melanjutkan menganalisis tingkat 
kerusakan bangunan sekolah 
Analisis ini dilakukan dengan mencari rata-rata tingkat kerusakan banguan ruang sekolah. Tingkat 
kerusakan ringan terjadi apabila rata-rata tingkat kerusakan berada pada ≤ 30%, tingkat kerusakan 
sedang > 30% - 45%, tingkat kerusakan berat > 45% - 65%, dan tingkat kerusakan total > 65 %, 
kemudian penyusun memberikan kesimpulan apakah sekolah tersebut layak atau tidak layak 
mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas kategori rusak sedang/berat. Penyusun menyelesaikan 51 
data. 
20 
Jumat, 12 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Senam pagi Senam diikuti oleh seluruh staff Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan dipandu oleh instruktur 
senam. 
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN SMP sebanyak 3 sekolah, yaitu sekolah SMP Al Islam Ngawen, 
SMP Kristen 1 Klaten, dan SMP Maranata Trucuk. 
21 
Senin, 15 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
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Melanjutkan menganalisis tingkat 
kerusakan bangunan sekolah 
Analisis ini dilakukan dengan mencari rata-rata tingkat kerusakan banguan ruang sekolah. Tingkat 
kerusakan ringan terjadi apabila rata-rata tingkat kerusakan berada pada ≤ 30%, tingkat kerusakan 
sedang > 30% - 45%, tingkat kerusakan berat > 45% - 65%, dan tingkat kerusakan total > 65 %, 
kemudian penyusun memberikan kesimpulan apakah sekolah tersebut layak atau tidak layak 
mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas kategori rusak sedang/berat. Penyusun menyelesaikan 25 
data. 
22 
Selasa, 16 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Membuat daftar tingkat kerusakan pada 
Microsoft excel 
Dihasilkan data berupa softfile dan hardfile dari instrument penjaringan data yang telah dikerjakan. 
Evaluasi dilakukan pada akhir 
pelaksanaan kegiatan 
Evaluasi dilakukan oeh penyusun dengan dibimbing oleh Ibu Yustina. Hasilnya adalah pelaksanaan 
program sudah baik dan sesuai dengan harapan. 
23 
Rabu, 17 
Agustus 2016 
Upacara peringatan HUT RI Upacara peringatan HUT RI berlokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan diikuti oleh 
seluruh staff dan peserta PPL dan PKL. Upacara dipimpin langsung oleh kepala dinas pendidikan 
Kabupaten Klaten 
24 
Kamis, 18 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
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Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN SMP Maria Assumpta, SMP Muh. 10 Pedan, SMP Muh. 21 
Gantiwarno, SMP Muh. 11 Jogonalan, SMP Muh. 14 Klaten, SMP Muh. 17 Prambanan, SMP Muh. 
19 Juwiring. 
25 
Jumat, 19 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN SMP Muh. 2 Jatinom, SMP Muh. 20 Kebonarum, SMP Muh. 23 
Kemalang. 
26 
Senin, 22 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN SMP Muh. 3 Cawas, SMP Muh. 4 Delanggu, SMP Muh 5 
Ngupit, SMP Muh. 6 Manisrenggo, SMP Muh. 7 Bayat, SMP Muh. 7 Wedi, SMP Muh 9 
Karanganom, SMP Muh 1 Klaten, SMP PGRI 1 Ketandan Klaten. 
27 
Selasa, 23 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
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Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN SMP PGRI 10 Wedi, SMP PGRI 12 Kemalang, SMP PGRI 13 
Trucuk, SMP PGRI 18 Kebonarum, SMP PGRI 4 Pedan, SMP Pancasila Ceper, SMP Pangandaran 
Karangnongko, SMP Pangudi Luhur 1 Klaten, SMP Pangudi Luhur Bayat, SMP Pangudi Luhur 
Cawas 
28 
Rabu, 24 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN SMP SMP Pangudi Luhur Gantiwarno, SMP Pangudi Luhur 
Wedi, SMP Pembangunan Karangnongko, SMP Pembangunan Wonosari, SMP Yapi Tegalgondo, 
SMP Islam Nurul Musthofa, SMPIT Ibnu Abbas Klaten, SMPIT Hidayah Klaten, SMPIT Smart 
Cendekia, SMP Putra Bangsa. 
29 
Kamis, 25 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN MTs Negeri Cawas, MTs Negeri Karangdowo, MTs Negeri 
Gantiwarno, MTs Negeri Jatinom, MTs Negeri Klaten, MTs Negeri Mlinjon, MTs Negeri Pedan, 
MTs Negeri Prambanan 
30 
Jumat, 26 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
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Senam  Kegiatan senam berjalan dengan lancar dan diikut oleh seluruh staff Dinas Pendidikan Kabupaten 
Klaten beserta teman-teman PPL dan PKL. Senam dipandu oleh seorang instruktur. 
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN SMP MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti, MTs Ceper, MTs 
Ma’Arif NU Kemalang 
31 
Senin, 29 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN MTs Muh. 1 Klaten, MTs Muh. 10 Wedi, MTs Muh. 12 Juwiring, 
MTs Muh. 6 Bayat  
32 
Selasa, 30 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Merekap nilai UN SMP swasta dengan 
menghitung banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai <42.4, 42.5-69.9, >70 
Telah dikerjakan rentang nilai UN MTs Muh. Trucuk, MTs Muh. Sunan Kalijaga, SMPLB-B Yaat 
Klaten, SMPLB-A Yaat Klaten, SMPLB Bina Taruna. 
Rekap peringkat UN SMP swasta se-
Kabupaten Klaten. 
Mencari nilai UN tertinggi untuk 4 mata pelajaran UN yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
Matematika, dan IPA di 14 sekolah di Kabupaten Klaten. 
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33 
Rabu, 31 
Agustus 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Melanjutkan rekapitulasi peringkat UN 
SMP swasta se-Kabupaten Klaten. 
Mencari nilai UN tertinggi untuk 4 mata pelajaran UN yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
Matematika, dan IPA di 28 sekolah di Kabupaten Klaten. Total sekolah yang diranking adalah 42 
sekolah dengan ranking 1 sampa 3 adalah SMP PUTRA BANGSA, SMP ISLAM NURUL 
MUSTHOFA, SMPIT IBNU ABBAS KLATEN. 
34 
Kamis, 1 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Rekapitulasi persentase capaian nilai 
UN SMP Negeri se-Kabupaten Klaten 
Mengelompokkan terlebih dahulu nilai UN berdasarkan kelompok nilai < 42.4, 42.5 - 69.9, dan >70 
per-mata pelajaran dan per-sekolah kemudian mencari persentase capainnya. Jumlah sekolah yang 
dicari persentase capaian nilai UN nya adalah 65 sekolah 
35 
Jumat, 2 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Rekapitulasi peringkat siswa peraih 
jumlah UN tertinggi 
Mencari nama siswa yang memperoleh nilai UN tertinggi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA di masing-masing sekolah kemudian mencatatnya. Jumlah 
sekolah yang telah dikerjakan adalah 27 sekolah. 
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36 
Senin, 5 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Melanjutkan rekapitulasi peringkat 
siswa peraih jumlah UN sekolah negeri 
tertinggi 
Mencari nama siswa yang memperoleh nilai UN tertinggi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA di masing-masing sekolah kemudian mencatatnya. Jumlah 
sekolah yang telah dikerjakan adalah 42 sekolah. Sehingga jumlah yang telah dikerjakan adalah 69 
sekolah. Ranking 1 - 3 diraih oleh Azizah Putri Addinna dari SMPN 1 Juwiring, Lathifah Dinar 
Puput Y. dari SMPN 4 Karanganom, Wahyudi Ardianto dari SMPN 2 Karangdowo. 
 
37 
Selasa, 6 
Septmber 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Rekapitulasi rata-rata UN SD per-
kecamatan di Kabupeten Klaten. 
Mencari rata-rata nilai UN SD dengan cara melihat rata-rata nilai UN Bahasa Indonesia, 
Matematika, dan IPA pada setiap sekolah kemudian menjumlahkan dan merata-ratanya. Sekolah 
yang penyusun cari nilai rata-ratanya adalah sekolah dasar yang berada di Kecamatan Jatinom, 
Kecamatan Karanganom, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Tulung. 
38 
Rabu, 7 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
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Melanjutkan rekapitulasi rata-rata UN 
SD per-kecamatan di Kabupeten Klaten. 
Melanjutkan mencari rata-rata nilai UN SD dengan cara melihat rata-rata nilai UN Bahasa 
Indonesia, Matematika, dan IPA pada setiap sekolah kemudian menjumlahkan dan merata-ratanya. 
Penyusun mengerjakan rata-rata UN SD di Kecamatan Delanggu, Kecamatan Ceper, Kecamatan 
Juwiring, dan Kecamatan Wonosari. Total sekolah dari 8 kecamatan adalah sebanyak 301 sekolah 
39 
Kamis, 8 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Pendataan pemenang lomba FLS2N, 
OSN, Siswa Berprestasi, , LPSN, dan 
LKJS SMP se-Kabupaten Klaten 2016 
Mendaftar nama-nama pemenang lomba, penyusun juga membuat daftar tanda terima hadiah uang 
pembinaan lomba. Terdapat 22 cabang perlombaan. 
 
40 
Jumat, 9 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Pengetikan form penilaian lomba 
sekolah sehat. 
Mengetik form penilaian untuk lomba sekolah sehat. Terdapat beberapa item penilaian, penyusun 
melakukan pengetikan untuk item penilaian ruang UKS yang meliputi kebersihan dan kerapian 
ruangan, ventilasi, letak ventilasi, pencahayaan, tempat cuci tangan di ruang UKS, tempat sampah, 
pelengkapan UKS, bahan dan obat-obatan P3K, obat-obatan P3P, kartu buku atau data kegiatan 
UKS, tim pelaksana UKS, bagan struktur organisasi, papan data kegiatan pelatihan UKS, jumlah 
program/kegiatan TP-UKS, kerjasama TP UKS, Jumlah siswa yang sudah mengikuti pelatihan kader 
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kesehatan sekolah, PMR, konselor, Guru dan atau kepala sekolah yang mengikuti pelatihan UKS, 
Pemanfaatan ruang dan fasilitas UKS dalam 1 tahun terakhir, Buku-buku pengetahuan/media KIE 
tentang kesehatan. Selain bagian UKS penyusun juga melakukan pengetikan form penilaian untuk 
ruang Bimbingan Konseling yang meliputi kebersihan ruangan dan kelengkapan ruangan. 
41 
Selasa, 13 
September  2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Mengetik soal-soal latihan ujian 
berbasis komputer dengan mata 
pelajaran Bahasa Inggris 
Membantu staff dikdas dalam mengetik soal-soal untuk latihan UN Berbasis Komputer/Software. 
Adapun soal-soal yang penyusun ketik adalah soal mata pelajaran IPA. 
42 
Rabu, 14 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Melanjutkan mengetik soal-soal latihan 
ujian berbasis komputer dengan mata 
pelajaran Bahasa Inggris 
Melanjutkan mengetik soal-soal untuk latihan UN Berbasis Komputer/Software. Adapun soal-soal 
yang penyusun ketik adalah soal mata pelajaran Bahasa Inggris 
43 
Kamis, 15 
September 2016 
Apel pagi. Kegiatan apel pagi berlangsung dengan lancar.  
Membantu melayani pengambilan 
SKHUN SMP se-Kabupaten Klaten 
 
Membantu staff dikdas dalam membagikan SKHUN SMP se-Kabupaten Klaten 
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Penarikan PPL II Penarikan PPL yang diikuti oleh Bapak Sudiyono, Bapak Sudirno, Bapak  
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Verifikasi instrument penjaringan data usulan rehabilitasi bangunan sekolah 
 
Analisis instrument penjaringan data usulan rehabilitasi bangunan sekolah 
 
Instrumen penjaringan data rehabilitasi bangunan sekolah 
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Analisis dan Hasil Hitung Tingkat Kerusakan Bangunan Sekolah 
Tahun 2016 
No Nama Sekolah 
Tingkat 
Kerusakan 
Rata-Rata Tingkat 
Kerusakan 
Kesimpulan 
Hasil Verifikasi 
1 SDN 1 Jabang 166.5 15.14 Ringan 
2 SDN 2 Pundungsari 10.21 2.04 Ringan 
3 SDN 2 Wanglu 18.45 6.15 Ringan 
4 SDN 1 Mireng 15.21 7.61 Ringan 
5 SDN Prawatan 54.25 4.17 Ringan 
6 SDN 1 Krakitan 7.13 2.38 Ringan 
7 SDN 1 Bawak 17.08 2.44 Ringan 
8 SDN 1 Karangturi 9.26 4.63 Ringan 
9 SDN 1 Karangjoho 13.78 3.45 Ringan 
10 SDN 2 Ceporan 71.52 11.92 Ringan 
11 SDN 1 Sedayu 68.72 34.36 Sedang 
12 SDN 2 Gombang 5.54 2.77 Ringan 
13 SDN 2 Trunuh 36.48 36.48 Sedang 
14 SDN 1 Planggu 1.65 1.65 Ringan 
15 SDN 6 Delanggu 42.78 10.70 Ringan 
16 SDN 1 Sawahan 14.75 4.92 Ringan 
17 SDN 1 Mrisen 46.98 15.66 Ringan 
18 SDN 1 Gondangsari 12.65 12.65 Ringan 
19 SDN Sekaran 85.96 12.28 Ringan 
20 SDN 2 Pogung 5.36 5.36 Ringan 
21 SDN Banyuripan 56.19 14.05 Ringan 
22 SDN 2 Juwiran 2.37 2.37 Ringan 
23 SDN 3 Palar 14.72 2.94 Ringan 
24 SDN 1 Sudimoro 17.22 8.61 Ringan 
25 SD N 1 Bana 25.04 25.04 Ringan 
26 SDN 2 Dalangan 8.73 2.91 Ringan 
27 SDN 1 Tulung 21.98 10.99 Ringan 
28 SDN 1 Sorogaten 15.09 5.03 Ringan 
29 SDN 2 Ngaran 50.02 6.25 Ringan 
30 SDN 1 Turus 11.32 1.62 Ringan 
31 SDN 1 Kanoman 70.56 23.52 Ringan 
32 SDN 1 Dalangan 4.3 2.15 Ringan 
33 SDN 2 Gedong Jetis 1.01 1.01 Ringan 
34 SDN 2 Sorogaten 31.8 10.60 Ringan 
35 SDN 2 Kebonharjo` 15.38 2.20 Ringan 
36 SDN Ponggok 14.08 14.08 Ringan 
37 SDN 2 Karanglo 7.17 1.20 Ringan 
38 SDN 2 Kupungan 28.11 14.06 Ringan 
39 SDN 2 Borongan 54.88 13.72 Ringan 
40 SDN 1 Kapungan 13.78 13.78 Ringan 
41 SDN 2 Sukarini 44.04 4.89 Ringan 
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42 SDN Ngemplak 35.94 11.98 Ringan 
43 SDN 2 Blimbing 32.03 32.03 Sedang 
44 SDN Bendan 62.96 15.74 Ringan 
45 SDN 1 Kebondalem 25.52 6.38 Ringan 
46 SDN 1 Sranggahan 21.08 3.51 Ringan 
47 SDN 1 Sengon 54.61 10.92 Ringan 
48 SDN 1 Srebegan 13.64 6.82 Ringan 
49 SDN Gesikan 83.57 27.86 Ringan 
50 SDN 2 Jagalan 5.9 5.90 Ringan 
51 SDN 2 Karangnongko 21.92 10.96 Ringan 
52 SDN 2 Kadilajo 7.83 3.92 Ringan 
53 SDN 2 Samokaton 5.06 5.06 Ringan 
54 SDN 1 Menden 14.75 14.75 Ringan 
55 SDN 1 Gondang 23.32 7.77 Ringan 
56 SDN 1 Gentan 7.87 1.57 Ringan 
57 SDN 1 Ngrundul 26.3 8.77 Ringan 
58 SDN Jombor 19.52 9.76 Ringan 
59 SDN 2 Kragilan 42.82 4.76 Ringan 
60 SDN 2 Karangturi 121.81 13.53 Ringan 
61 SDN 2 Jogoprayan 62.47 7.81 Ringan 
62 SDN 2 Sorodaten 36.01 6.00 Ringan 
63 SDN 1 Japanan 178.81 25.54 Ringan 
64 SDN 2 Ngandong 40.91 10.23 Ringan 
65 SDN 3 Gombang 25.94 25.94 Ringan 
66 SDN Pakahan 9.6 3.20 Ringan 
67 SDN 1 Meger 79.41 7.94 Ringan 
68 SDN 2 Gatak 3.31 3.31 Ringan 
69 SDN 2 Burikan 86.72 9.64 Ringan 
70 SDN 3 Tarubasan 35.65 11.88 Ringan 
71 SDN 1 Mutihan 64.06 7.12 Ringan 
72 SDN 2 Sukorejo 26.28 26.28 Ringan 
73 SDN Sumyang 62.19 20.73 Ringan 
74 SDN Jatinom 30.12 30.12 Sedang 
75 SDN 2 Mlese 136.18 17.02 Ringan 
76 SDN 3 Kalikebo 6.55 2.18 Ringan 
77 SDN 1 Kerten 52.49 5.25 Ringan 
78 SDN 2 Bendo 7.62 1.91 Ringan 
79 SDN 3 Ringinputih 47.38 15.79 Ringan 
80 SDN 2 Bulusan 23.77 23.77 Ringan 
81 SDN Karangdukuh 13.66 4.55 Ringan 
82 SDN 1 Bonyokan 44.74 6.39 Ringan 
83 SDN 1 Tempursari 67.63 6.15 Ringan 
84 SDN 1 Ngandong 7.29 2.43 Ringan 
85 SD Muh. Gantiwarno 10.94 3.65 Ringan 
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86 SDN 2 Ngawonggo 13.4 6.70 Ringan 
87 SDN 2 Palar 50.43 5.04 Ringan 
88 SDN 1 Kalikebo 31.86 5.31 Ringan 
89 SDN 1 Sawit 16.56 5.52 Ringan 
90 SDN 3 Kingkang 14.15 14.15 Ringan 
91 SDN 1 Gedaren 7.66 7.66 Ringan 
92 SDN 1 Mlese 59.26 8.47 Ringan 
93 SDN 2 Bulusan 8.01 8.01 Ringan 
94 SDN 2 Jelobo 17.46 2.49 Ringan 
95 SD Kanisius Murukan 190.54 63.51 Sedang 
96 SDN 2 Klaten 96.78 12.10 Ringan 
97 SDN 4 Wiro 57.46 14.37 Ringan 
98 SDN 2 Mayungan 1.01 1.01 Ringan 
99 SDN 3 Jelobo 107.34 13.42 Ringan 
100 SDN 1 Towangsan 11.34 2.84 Ringan 
101 SDN 1 Kraguman 11.37 11.37 Ringan 
102 SDN 2 Dompyongan 15.15 15.15 Ringan 
103 SDN 3 Joton 13.47 13.47 Ringan 
104 SDN 3 Kemalang 4.17 4.17 Ringan 
105 SDN 1 Manjung 71.06 23.69 Ringan 
106 SDN 2 Planggu 60.89 10.15 Ringan 
107 SDN 1 Bero 64.4 21.47 Ringan 
108 SDN 3 Gaden 64.57 16.14 Ringan 
109 SDN 3 Puluhan 54.17 54.17 Sedang 
110 SDN 3 Sajen 54.55 54.55 Sedang 
111 SDN 3 Tambakan 5.41 5.41 Ringan 
112 SDN Plawikan 133.94 44.65 Sedang 
113 SDN 1 Taskombang 88.02 29.34 Ringan 
114 SDN 3 Karanganom 19.04 6.35 Ringan 
115 SDN 1 Granting 67.6 67.60 Sedang 
116 SDN 1 Kepanjen 386.23 25.75 Ringan 
117 SDN 3 Tlingsing 82.68 13.78 Ringan 
118 SDN 2 Jogoprayan 225.67 28.21 Ringan 
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Rata-Rata Terendah Tertinggi SD Rata-Rata Terendah Tertinggi SD Rata-Rata Terendah Tertinggi SD Rata-Rata Terendah Tertinggi SD
1 SMP AL ISLAM NGAWEN 34 73,35 280 90,0 11,74 46,53 28,0 90,0 15,18 40,00 17,5 97,5 13,15 52,57 32,5 97,5 13,15
2 SMP KRISTEN 1 KLATEN 48 79,58 62,0 94,0 8,17 56,54 30,0 90,0 15,87 46,51 15,0 90,0 20,31 56,56 35,0 82,5 10,89
3
SMP MARANATA 
TRUCUK
11 68,73 50,0 82,0 9,55 35,64 26,0 50,0 7,23 30,23 20,0 42,5 7,27 42,05 27,5 55,0 9,88
4 SMP MARIA ASSUMPTA 82 79,56 48,0 94,0 10,21 56,49 26,0 94,0 17,07 4735 12,5 97,5 19,48 56,80 27,5 92,5 14,06
5 SMP MUH. 10 PEDAN 7 63,14 34,0 76,0 13,68 38,00 26,0 60,0 11,46 32,14 22,5 40,0 5,89 35,71 25,0 47,5 6,64
6
SMP MUH. 21 
GANTIWARNO
20 58,50 34,0 90,0 1337 48,50 28,0 86,0 19,50 55,25 45,0 65,0 6,27 45,00 25,0 65,0 11,48
7
SMP MUH. 11 
JOGONALAN
63 64,61 22,0 86,0 15,55 43,35 24,0 90,0 13,13 32,82 10,0 70,0 10,42 44,35 15,0 80,0 12,00
8 SMP MUH. 14 KLATEN 17 73,75 62,0 88,0 6,92 36,25 24,0 80,0 13,04 36,25 20,0 60,0 10,00 39,84 17,5 65,0 13,12
9
SMP MUH. 17 
PRAMBANAN
17 68,47 42,00 86,0 1412 42,00 22,0 80,0 15,69 32,94 15,0 52,5 11,67 44,71 27,5 57,5 9,23
10 SMP MUH. 19 JUWIRING 22 66,36 32,0 84,0 1486 41,55 20 84,0 13,84 31,82 17,5 62,5 9,18 43,41 22,5 72,5 12,60
11 SMP MUH 2 JATINOM 20 76,30 54,0 88,0 8,40 50,20 22 78,0 11,96 45,75 22,5 82,5 15,17 50,88 30,0 72,5 9,98
12
SMP MUH. 20 
KEBONARUM
7 58,29 38,0 86,0 16,19 35,43 28 42,0 3,96 27,86 20,0 40,0 6,47 35,71 30,0 42,5 4,95
13 SMP MUH. 23 KEMALANG 10 71,20 56,0 90,0 9,39 41,20 36,0 66,0 9,09 34,50 27,5 50,0 7,23 39,00 20,0 55,0 10,14
14 SMP MUH. 3 CAWAS 42 64,29 32,0 92,0 16,74 43,95 22,0 84,0 14,92 30,60 17,5 50,0 8,22 41,49 20,0 62,5 9,76
15 SMP MUH. 4 DELANGGU 45 63,33 34,0 86,0 12,44 44,22 22,0 72,0 11,67 34,83 15,0 52,5 8,89 43,89 27,5 62,5 9,55
16 SMP MUH. 5 NGUPIT 25 68,16 26,0 88,0 14,76 44,40 20,0 68,0 12,89 38,00 20,0 80,0 14,59 44,90 25,0 67,5 10,48
17
SMP MUH. 6 
MANISRENGGO
23 60,35 24,0 90,0 16,51 35,91 22,0 56,0 8,12 29,89 15,0 47,5 7,46 36,41 20,0 55,0 11,63
18 SMP MUH. 7 BAYAT 126 69,44 26,0 92,0 12,88 45,25 26,0 92,0 12,14 32,04 10,0 72,5 9,64 41,98 17,5 77,5 11,16
19 SMP MUH. 8 WEDI 44 70,77 36,0 82,0 10,42 44,09 24,0 66,0 10,70 31,53 12,5 62,5 10,86 41,82 22,5 57,5 8,83
IPA
DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL SMP / MTS & SMPLB SWASTA KABUPATEN KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
No SEKOLAH Jumlah 
Peserta
Bhs.Indonesia Bhs. Inggris Matematika
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20
SMP MUH. 9 
KARANGANOM
17 64,12 34,0 94,0 17,97 42,00 28,0 82,0 13,14 35,59 20,0 55,0 10,09 44,85 25,0 72,5 14,23
21 SMP MUH. 1 KLATEN 136 74,32 32,0 92,0 10,42 53,82 20,0 92,0 16,47 42,67 15,0 95,0 16,09 53,07 22,5 97,5 14,02
22
SMP PGRI 1 KETANDAN 
KLATEN
10 71,40 52,0 90,0 11,14 34,80 18,0 64,0 11,84 27,00 15,0 47,5 8,57 41,50 27,5 57,5 8,82
23 SMP PGRI 10 WEDI 35 63,82 32,0 86,0 13,35 34,82 24,0 56,0 7,36 28,09 15,0 45,0 7,67 41,69 20,0 62,5 10,12
24 SMP PGRI 12 KEMALANG 15 60,29 30,0 84,0 16,58 34,71 22,0 48,0 7,66 32,32 20,0 57,5 10,75 40,89 30,0 65,0 8,27
25 SMP PGRI 13 TRUCUK 11 51,09 28,0 74,0 14,66 33,82 24,0 46,0 6,52 28,86 22,5 35,0 4,93 34,55 15,0 52,5 10,16
26
SMP PGRI 18 
KEBONARUM
11 58,91 40,0 78,0 9,70 33,82 22,0 50,0 7,26 27,27 12,5 47,5 11,35 33,64 22,5 42,5 5,78
27 SMP PGRI 4 PEDAN 17 72,12 52,0 88,0 9,54 40,00 20,0 62,0 11,17 34,26 22,5 65,0 9,62 40,29 27,5 67,5 9,47
28 SMP PANCASILA CEPER 8 60,50 40,0 82,0 12,32 40 26,0 62,0 10,44 32,19 22,5 52,5 9,39 41,25 25,0 52,5 10,08
29
SMP PANDANARAN 
KARANGNONGKO
11 66,18 24,0 86,0 16,24 40,55 30,0 60,0 9,46 35,68 22,'5 50,0 7,69 44,77 27,5 65,0 10,63
30
SMP PANGUDI LUHUR 1 
KLATEN
160 83,70 66,0 96,0 5,67 73,95 36,0 94,0 13,92 56,53 22,5 97,5 17,48 65,41 35,0 92,5 11,94
31
SMP PANGUDI LUHUR 
BAYAT
86 78,19 48,0 92,0 8,89 55,95 32,0 94,0 17,01 45,73 22,5 95,0 17,59 54,13 20,0 97,5 14,24
32
SMP PANGUDI LUHUR 
CAWAS
52 76,54 42,0 96,0 11,41 49,58 20,0 86,0 15,81 41,20 15,0 82,5 16,16 55,53 30,0 85,00 13,03
33
SMP PANGUDI LUHUR 
GANTIWARNO
37 71,03 46,0 92,0 10,65 45,46 24,0 90,0 14,57 39,32 15,0 77,5 16,15 48,85 22,5 87,5 13,98
34
SMP PANGUDI LUHUR 
WEDI
79 77,44 48,0 96,0 9,94 58,56 28,0 92,0 17,96 47,88 17,5 100,0 19,45 55,51 17,5 90,0 15,63
35
SMP PEMBANGUNAN 
KARANGDOWO
16 48,00 28,0 70,0 13,06 32,50 24,0 46,0 6,30 29,38 17,5 45,0 6,76 35,16 20,0 62,5 10,51
36
SMP PEMBANGUNAN 
WONOSARI
20 57,90 32,0 84,0 16,68 35,50 22,0 46,0 6,41 29,75 20,0 45,0 6,51 33,38 15,0 50,0 8,63
37 SMP YAPI TEGALGONDO 22 70,20 44,0 88,0 13,47 44,60 26,0 70,0 9,96 36,75 15,0 62,5 10,67 43,38 22,5 67,5 10,76
38
SMP ISLAM NURUL 
MUSTHOFA
23 88,52 72,0 98,0 5,96 83,22 62,0 98,0 9,63 82,28 62,5 97,5 9,50 82,39 57,5 97,5 10,25
39
SMPIT IBNU ABBAS 
KLATEN
164 87,63 70,0 98,0 5,02 83,04 54,0 98,0 7,91 78,73 27,5 100,0 13,79 80,66 45,0 100,0 9,93
40
SMPIT HIDAYAH 
KLATEN
72 83,94 62,0 96,0 6,60 69,47 40,0 96,0 13,11 61,08 22,5 100,0 18,68 71,63 42,5 97,5 12,68
41
SMPS IT SMART 
CENDEKIA
26 80,77 62,0 92,0 7,30 55,62 38,0 82,0 12,34 50,48 30,0 95,0 14,68 58,65 30,0 92,5 11,89
42 SMP PUTRA BANGSA 24 87,08 78,0 94,0 4,12 84,25 56,0 96,0 10,15 83,02 45,0 97,5 12,18 82,19 45,0 95,0 13,96
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<42.4
42.5-
69.9
>70 <42.4
42.5-
69.9
>70 <42.4
42.5-
69.9
>70 <42.4
42.5-
69.9
>70
1 SMP AL ISLAM NGAWEN 1 8 25 19 12 3 20 12 2 6 25 3
2 SMP KRISTEN 1 KLATEN 0 9 39 11 27 10 24 16 8 4 35 9
3 SMP MARANATA TRUCUK 0 5 6 10 1 0 10 1 0 5 6 0
4 SMP MARIA ASSUMPTA 0 16 66 23 42 19 40 28 14 13 51 18
5 SMP MUH. 10 PEDAN 1 2 4 5 2 0 7 0 0 6 1 0
6 SMP MUH. 21 GANTIWARNO 2 13 5 12 3 5 0 20 0 6 14 0
7 SMP MUH. 11 JOGONALAN 5 27 30 36 23 3 48 13 1 25 36 1
8 SMP MUH. 14 KLATEN 0 5 11 13 2 1 11 5 0 9 7 0
9 SMP MUH. 17 PRAMBANAN 2 4 11 9 6 2 13 4 0 5 12 0
10 SMP MUH. 19 JUWIRING 2 9 11 13 8 1 18 4 0 10 11 1
11 SMP MUH. 2 JATINOM 0 3 17 4 14 2 9 10 1 4 15 1
12 SMP MUH. 20 KEBONARUM 2 3 2 7 0 0 7 0 0 5 2 0
13 SMP MUH. 23 KEMALANG 0 4 6 8 2 0 8 2 0 6 4 0
14 SMP MUH. 3 CAWAS 6 19 17 22 18 2 38 4 0 21 21 0
15 SMP MUH.  4 DELANGGU 3 26 16 22 21 2 33 12 0 18 27 0
16 SMP MUH. 5 NGUPIT 2 9 14 12 13 0 18 6 1 13 12 0
17 SMP MUH. 6 MANISRENGGO 4 12 7 20 3 0 21 2 0 15 8 0
18 SMP MUH. 7 BAYAT 8 36 82 60 59 7 107 18 1 66 55 5
19 SMP MUH. 8 WEDI 2 13 29 22 22 0 37 7 0 19 25 0
20 SMP MUH. 9 KARANGANOM 4 4 9 12 4 1 12 5 0 8 7 2
21 SMP MUH. 1 KLATEN 2 35 99 36 74 26 80 45 11 29 91 16
22 SMP PGRI 1 KETANDAN KLATEN 0 4 6 9 1 0 9 1 0 5 5 0
23 SMP PGRI 10 WEDI 4 17 13 31 3 0 32 2 0 17 17 0
24 SMP PGRI 12 KEMALANG 2 7 5 12 2 0 11 3 0 8 6 0
25 SMP PGRI 13 TRUCUK 5 5 1 10 1 0 11 0 0 8 3 0
26 SMP PGRI 18 KEBONARUM 1 10 0 10 1 0 9 2 0 10 1 0
27 SMP PGRI 4 PEDAN 0 7 10 13 4 0 14 5 0 13 4 0
28 SMP PANCASILA CEPER 1 5 2 6 2 0 7 1 0 3 5 0
29
SMP PANGANDARAN 
KARANGNONGKO
1 5 5 8 3 0 9 2 0 5 6 0
30 SMP PANGUDI LUHUR 1 KLATEN 0 1 159 4 49 107 36 80 44 0 99 61
No. SEKOLAH
Bhs. Indonesia Bhs. Inggris Matematika IPA
RENTANG NILAI HASIL UN SMP SWASTA KABUPATEN KLATEN
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<42.4
42.5-
69.9
>70 <42.4
42.5-
69.9
>70 <42.4
42.5-
69.9
>70 <42.4
42.5-
69.9
>70
31 SMP PANGUDI LUHUR BAYAT 0 11 75 22 45 19 43 33 10 13 62 11
32 SMP PANGUDI LUHUR CAWAS 1 12 39 20 23 9 31 18 3 6 37 9
33 SMP PANGUDI LUHUR GANTIWARNO 0 15 22 17 18 2 21 13 3 12 22 3
34 SMP PANGUDI LUHUR WEDI 0 12 67 21 30 28 37 29 13 13 50 16
35
SMP PEMBANGUNAN 
KARANGDOWO
0 9 1 14 2 0 15 1 0 12 4 0
36 SMP PEMBANGUNAN WONOSARI 0 6 7 16 4 0 19 1 0 17 3 0
37 SMP YAPI TEGALGONDO 0 7 13 9 10 1 14 6 0 9 11 0
38 SMP ISLAM NURUL MUSTHOFA 0 0 23 0 3 20 0 3 20 0 3 20
39 SMPIT IBNU ABBAS KLATEN 0 0 164 0 7 154 2 30 132 0 21 143
40 SMPIT HIDAYAH KLATEN 0 1 71 1 31 40 13 33 26 0 30 42
41 SMPIT SMART CENDEKIA 0 2 24 4 18 4 8 16 2 1 21 4
42 SMP PUTRA BANGSA 0 0 24 0 3 21 0 2 22 0 4 20
43 MTS NEGERI CAWAS 0 64 141 108 89 9 144 54 8 52 141 13
44 MTS NEGERI KARANGDOWO 0 14 27 29 15 2 34 10 2 21 24 1
45 MTS NEGERI GANTIWARNO 0 57 80 69 711 1 111 30 0 57 79 5
46 MTS NEGERI JATINOM 0 26 256 45 179 60 117 119 48 19 190 75
47 MTS NEGERI KLATEN 0 133 244 188 194 11 326 66 1 160 225 8
48 MTS NEGERI MLINJON 0 175 341 284 237 21 445 92 5 160 345 37
49 MTS NEGERI PEDAN 0 44 103 56 87 6 118 29 2 46 96 7
50 MTS NEGERI PRAMBANAN 0 75 252 105 201 25 226 98 7 71 226 34
51
MTS AL MUTTAQIEN PANCASILA 
SAKTI
0 18 33 22 28 1 41 9 1 23 26 2
52 MTS CEPER 0 18 31 34 16 0 44 6 0 21 29 0
53 MTS MA'ARIF NU KEMALANG 0 20 18 23 16 0 34 5 0 11 27 1
54 MTS MUH. 1 KLATEN 0 4 42 1 21 24 17 24 5 1 31 14
55 MTS MUH. 10 WEDI 0 10 12 14 12 1 25 2 0 16 11 0
56 MTS MUH. 12 JUWIRING 0 10 23 19 12 4 28 6 1 17 16 2
57 MTS MUH. 6 BAYAT 0 8 15 13 10 2 19 6 0 5 20 0
58 MTS MUH. TRUCUK 0 27 70 28 48 21 53 39 5 17 70 10
59 MTS SUNAN KALIJAGA TULUNG 0 6 9 7 8 0 12 3 0 2 13 0
60 SMPLB-B YAAT KLATEN 0 2 1 0 2 1 0 1 2 0 3 0
61 SMPLB-A YAAT KLATEN 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 3 0
62 SMPLB BINA TARUNA 0 2 1 0 1 2 0 3 0 0 3 0
JUMLAH 61 1112 2938 1648 2505 681 2696 1098 403 1144 2457 594
No. SEKOLAH
Bhs. Indonesia Bhs. Inggris Matematika IPA
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BI BING MAT IPA
1 SMP PUTRA BANGSA 87.08 84.25 83.02 82.19 336.54 1
2
SMP ISLAM NURUL 
MUSTHOFA
88.52 83.22 82.28 82.39 336.41 2
3 SMPIT IBNU ABBAS KLATEN 87.63 83.04 78.73 80.66 330.06 3
4 SMPIT HIDAYAH KLATEN 83.94 69.47 61.08 71.63 286.12 4
5
SMP PANGUDI LUHUR 1 
KLATEN
83.7 73.95 56.53 65.41 279.59 5
6 SMPS IT SMART CENDEKIA 80.77 55.62 50.48 58.65 245.52 6
7 SMP MUH. 3 CAWAS 79.56 56.49 47.35 56.8 240.2 7
8 SMP PANGUDI LUHUR WEDI 77.44 58.56 47.88 55.51 239.39 8
9 SMP MUH. 10 PEDAN 79.58 56.54 46.51 56.56 239.19 9
10 SMP PANGUDI LUHUR BAYAT 78.19 55.95 45.73 54.13 234 10
11 SMP MUH. 1 KLATEN 74.32 53.82 42.67 53.07 223.88 11
12 SMP MUH. 21 GANTIWARNO 76.3 50.2 45.75 50.88 223.13 12
13
SMP PANGUDI LUHUR 
CAWAS
76.54 49.58 41.2 55.53 222.85 13
14 SMP MUH. 20 KEBONARUM 73.35 46.53 40 52.57 212.45 14
15 SMP MUH. 11 JOGONALAN 58.5 48.5 55.25 45 207.25 15
16
SMP PANGUDI LUHUR 
GANTIWARNO
71.03 45.46 39.32 48.85 204.66 16
17 SMP MUH. 5 NGUPIT 68.16 44.4 38 44.9 195.46 17
18 SMP YAPI TEGALGONDO 70.2 44.6 36.75 43.38 194.93 18
19 SMP MUH. 7 BAYAT 69.44 45.25 32.04 41.98 188.71 19
20 SMP MUH. 8 WEDI 70.77 44.09 31.53 41.82 188.21 20
21 SMP MUH. 4 DELANGGU 68.47 42 32.94 44.71 188.12 21
22
SMP PANDANARAN 
KARANGNONGKO
66.18 40.55 35.68 44.77 187.18 22
23 SMP PGRI 4 PEDAN 72.12 40 34.26 40.29 186.67 23
24 SMP MUH. 9 KARANGANOM 64.12 42 35.59 44.85 186.56 24
25 SMP MARIA ASSUMPTA 63.33 44.22 34.83 43.89 186.27 25
NO NAMA SEKOLAH 
NILAI UN JUMLAH 
NILAI UN 
TERTINGGI 
PRKT 
KAB
NILAI RATA-RATA HASIL UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN 2015/2016 KABUPATEN 
KLATEN
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BI BING MAT IPA
26 SMP MUH. 14 KLATEN 73.75 36.25 36.25 39.84 186.09 26
27 SMP MUH 2 JATINOM 71.2 41.2 34.5 39 185.9 27
28 SMP MUH. 23 KEMALANG 64.61 43.35 32.82 44.35 185.13 28
29 SMP MUH. 17 PRAMBANAN 66.36 41.55 31.82 43.41 183.14 29
30 SMP KRISTEN 1 KLATEN 64.29 43.95 30.6 41.49 180.33 30
31 SMP MARANATA TRUCUK 68.73 35.64 30.23 42.05 176.65 31
32
SMP PGRI 1 KETANDAN 
KLATEN
71.4 34.8 27 41.5 174.7 32
33 SMP PANCASILA CEPER 60.5 40 32.19 41.25 173.94 33
34 SMP MUH. 19 JUWIRING 63.14 38 32.14 35.71 168.99 34
35 SMP PGRI 10 WEDI 63.82 34.82 28.09 41.69 168.42 35
36 SMP PGRI 12 KEMALANG 60.29 34.71 32.32 40.89 168.21 36
37 SMP MUH. 6 MANISRENGGO 60.35 35.91 29.89 36.41 162.56 37
38 SMP AL ISLAM NGAWEN 58.29 35.43 27.86 35.71 157.29 38
39
SMP PEMBANGUNAN 
WONOSARI
57.9 35.5 29.75 33.38 156.53 39
40 SMP PGRI 18 KEBONARUM 58.91 33.82 27.27 33.64 153.64 40
41 SMP PGRI 13 TRUCUK 51.09 33.82 28.86 34.55 148.32 41
42
SMP PEMBANGUNAN 
KARANGDOWO
48 32.5 29.38 35.16 145.04 42
NO NAMA SEKOLAH 
NILAI UN JUMLAH 
NILAI UN 
TERTINGGI 
PRKT 
KAB
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<42.4 % 42.5- % >70 % <42.4 % 42.5- % >70 % <42.4 % 42.5- % >70 % <42.4 % 42.5- % >70 %
1 SMP AL ISLAM NGAWEN 34 1 2.94 8 23.53 25 73.53 19 55.88 12 35.29 3 8.82 20 58.82 12 35.29 2 5.88 6 17.65 25 73.53 3 8.82
2 SMP KRISTEN 1 KLATEN 48 0 0.00 9 18.75 39 81.25 11 22.92 27 56.25 10 20.83 24 50.00 16 33.33 8 16.67 4 8.33 35 72.92 9 18.75
3 SMP MARANATA TRUCUK 11 0 0.00 5 45.45 6 54.55 10 90.91 1 9.09 0 0.00 10 90.91 1 9.09 0 0.00 5 45.45 6 54.55 0 0.00
4 SMP MARIA ASSUMPTA 82 0 0.00 16 19.51 66 80.49 23 28.05 42 51.22 19 23.17 40 48.78 28 34.15 14 17.07 13 15.85 51 62.20 18 21.95
5 SMP MUH. 10 PEDAN 7 1 14.29 2 28.57 4 57.14 5 71.43 2 28.57 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.29 0 0.00
6 SMP MUH. 21 GANTIWARNO 20 2 10.00 13 65.00 5 25.00 12 60.00 3 15.00 5 25.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 6 30.00 14 70.00 0 0.00
7 SMP MUH. 11 JOGONALAN 63 5 7.94 27 42.86 30 47.62 36 57.14 23 36.51 3 4.76 48 76.19 13 20.63 1 1.59 25 39.68 36 57.14 1 1.59
8 SMP MUH. 14 KLATEN 17 0 0.00 5 29.41 11 64.71 13 76.47 2 11.76 1 5.88 11 64.71 5 29.41 0 0.00 9 52.94 7 41.18 0 0.00
9 SMP MUH. 17 PRAMBANAN 17 2 11.76 4 23.53 11 64.71 9 52.94 6 35.29 2 11.76 13 76.47 4 23.53 0 0.00 5 29.41 12 70.59 0 0.00
10 SMP MUH. 19 JUWIRING 22 2 9.09 9 40.91 11 50.00 13 59.09 8 36.36 1 4.55 18 81.82 4 18.18 0 0.00 10 45.45 11 50.00 1 4.55
11 SMP MUH. 2 JATINOM 20 0 0.00 3 15.00 17 85.00 4 20.00 14 70.00 2 10.00 9 45.00 10 50.00 1 5.00 4 20.00 15 75.00 1 5.00
12 SMP MUH. 20 KEBONARUM 7 2 28.57 3 42.86 2 28.57 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 5 71.43 2 28.57 0 0.00
13 SMP MUH. 23 KEMALANG 10 0 0.00 4 40.00 6 60.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 8 80.00 2 20.00 0 0.00 6 60.00 4 40.00 0 0.00
14 SMP MUH. 3 CAWAS 42 6 14.29 19 45.24 17 40.48 22 52.38 18 42.86 2 4.76 38 90.48 4 9.52 0 0.00 21 50.00 21 50.00 0 0.00
15 SMP MUH.  4 DELANGGU 45 3 6.67 26 57.78 16 35.56 22 48.89 21 46.67 2 4.44 33 73.33 12 26.67 0 0.00 18 40.00 27 60.00 0 0.00
16 SMP MUH. 5 NGUPIT 25 2 8.00 9 36.00 14 56.00 12 48.00 13 52.00 0 0.00 18 72.00 6 24.00 1 4.00 13 52.00 12 48.00 0 0.00
17 SMP MUH. 6 MANISRENGGO 23 4 17.39 12 52.17 7 30.43 20 86.96 3 13.04 0 0.00 21 91.30 2 8.70 0 0.00 15 65.22 8 34.78 0 0.00
18 SMP MUH. 7 BAYAT 126 8 6.35 36 28.57 82 65.08 60 47.62 59 46.83 7 5.56 107 84.92 18 14.29 1 0.79 66 52.38 55 43.65 5 3.97
19 SMP MUH. 8 WEDI 44 2 4.55 13 29.55 29 65.91 22 50.00 22 50.00 0 0.00 37 84.09 7 15.91 0 0.00 19 43.18 25 56.82 0 0.00
20 SMP MUH. 9 KARANGANOM 17 4 23.53 4 23.53 9 52.94 12 70.59 4 23.53 1 5.88 12 70.59 5 29.41 0 0.00 8 47.06 7 41.18 2 11.76
21 SMP MUH. 1 KLATEN 136 2 1.47 35 25.74 99 72.79 36 26.47 74 54.41 26 19.12 80 58.82 45 33.09 11 8.09 29 21.32 91 66.91 16 11.76
22 SMP PGRI 1 KETANDAN KLATEN 10 0 0.00 4 40.00 6 60.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 5 50.00 5 50.00 0 0.00
23 SMP PGRI 10 WEDI 35 4 11.43 17 48.57 13 37.14 31 88.57 3 8.57 0 0.00 32 91.43 2 5.71 0 0.00 17 48.57 17 48.57 0 0.00
24 SMP PGRI 12 KEMALANG 15 2 13.33 7 46.67 5 33.33 12 80.00 2 13.33 0 0.00 11 73.33 3 20.00 0 0.00 8 53.33 6 40.00 0 0.00
25 SMP PGRI 13 TRUCUK 11 5 45.45 5 45.45 1 9.09 10 90.91 1 9.09 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 8 72.73 3 27.27 0 0.00
26 SMP PGRI 18 KEBONARUM 11 1 9.09 10 90.91 0 0.00 10 90.91 1 9.09 0 0.00 9 81.82 2 18.18 0 0.00 10 90.91 1 9.09 0 0.00
27 SMP PGRI 4 PEDAN 17 0 0.00 7 41.18 10 58.82 13 76.47 4 23.53 0 0.00 14 82.35 5 29.41 0 0.00 13 76.47 4 23.53 0 0.00
28 SMP PANCASILA CEPER 8 1 12.50 5 62.50 2 25.00 6 75.00 2 25.00 0 0.00 7 87.50 1 12.50 0 0.00 3 37.50 5 62.50 0 0.00
29 SMP PANGANDARAN KARANGNONGKO 11 1 9.09 5 45.45 5 45.45 8 72.73 3 27.27 0 0.00 9 81.82 2 18.18 0 0.00 5 45.45 6 54.55 0 0.00
30 SMP PANGUDI LUHUR 1 KLATEN 160 0 0.00 1 0.63 159 99.38 4 2.50 49 30.63 107 66.88 36 22.50 80 50.00 44 27.50 0 0.00 99 61.88 61 38.13
31 SMP PANGUDI LUHUR BAYAT 86 0 0.00 11 12.79 75 87.21 22 25.58 45 52.33 19 22.09 43 50.00 33 38.37 10 11.63 13 15.12 62 72.09 11 12.79
32 SMP PANGUDI LUHUR CAWAS 52 1 1.92 12 23.08 39 75.00 20 38.46 23 44.23 9 17.31 31 59.62 18 34.62 3 5.77 6 11.54 37 71.15 9 17.31
33 SMP PANGUDI LUHUR GANTIWARNO 37 0 0.00 15 40.54 22 59.46 17 45.95 18 48.65 2 5.41 21 56.76 13 35.14 3 8.11 12 32.43 22 59.46 3 8.11
34 SMP PANGUDI LUHUR WEDI 79 0 0.00 12 15.19 67 84.81 21 26.58 30 37.97 28 35.44 37 46.84 29 36.71 13 16.46 13 16.46 50 63.29 16 20.25
35 SMP PEMBANGUNAN KARANGDOWO 16 6 37.50 9 56.25 1 6.25 14 87.50 2 12.50 0 0.00 15 93.75 1 6.25 0 0.00 12 75.00 4 25.00 0 0.00
36 SMP PEMBANGUNAN WONOSARI 20 7 35.00 6 30.00 7 35.00 16 80.00 4 20.00 0 0.00 19 95.00 1 5.00 0 0.00 17 85.00 3 15.00 0 0.00
37 SMP YAPI TEGALGONDO 22 0 0.00 7 31.82 13 59.09 9 40.91 10 45.45 1 4.55 14 63.64 6 27.27 0 0.00 9 40.91 11 50.00 0 0.00
38 SMP ISLAM NURUL MUSTHOFA 23 0 0.00 0 0.00 23 100.00 0 0.00 3 13.04 20 86.96 0 0.00 3 13.04 20 86.96 0 0.00 3 13.04 20 86.96
39 SMPIT IBNU ABBAS KLATEN 164 0 0.00 0 0.00 164 100.00 0 0.00 7 4.27 154 93.90 2 1.22 30 18.29 132 80.49 0 0.00 21 12.80 143 87.20
40 SMPIT HIDAYAH KLATEN 72 0 0.00 1 1.39 71 98.61 1 1.39 31 43.06 40 55.56 13 18.06 33 45.83 26 36.11 0 0.00 30 41.67 42 58.33
41 SMPIT SMART CENDEKIA 26 0 0.00 2 7.69 24 92.31 4 15.38 18 69.23 4 15.38 8 30.77 16 61.54 2 7.69 1 3.85 21 80.77 4 15.38
42 SMP PUTRA BANGSA 24 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 3 12.50 21 87.50 0 0.00 2 8.33 22 91.67 0 0.00 4 16.67 20 83.33
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BI BING Mat IPA
1 FARRAAS FADLILAH HAMID SMP ISLAM NURUL MUSTHOFA 92 98 92.5 97.5 380 1
2 YOAKIMA MAYTA RIANA SMP PANGUDI LUHUR BAYAT 92 94 95 97.5 378.5 2
3 AZIZAH KHOIROTUN NISA SMPIT IBNU ABBAS KLATEN 88 90 100 100 378 3
4 FATHIA SYAFA LUTHFI FADILLAH SMPIT HIDAYAH KLATEN 94 94 100 90 378 4
5 IAN PEREZ SIEM SMP PUTRA BANGSA 88 92 97.5 95 372.5 5
6 ATIFA NAFIA HASANTIE LATIF SMP MUH. 1 KLATEN 88 88 95 97.5 368.5 6
7 RESTITUTA EMA BERLIAN SEKARPUTRI SMP PANGUDI LUHUR WEDI 92 84 100 90 366 7
8 ELISABETH BUDIANTO SMP MARIA ASSUMPTA 92 90 87.5 92.5 362 8
9 AURA ALYA RAHMA SMPIT SMART CENDEKIA 92 82 95 92.5 361.5 9
10 ACHMAD NUR ROHAN SMP AL ISLAM NGAWEN 86 90 87.5 97.5 361 10
11 ELISABETH KIREINA VIANNEY SMP PANGUDI LUHUR 1 KLATEN 96 92 87.5 85 360.5 11
12 STEFANUS ADE SETIAWAN SMP PANGUDI LUHUR CAWAS 94 86 82.5 85 347.5 12
13 YUSAK KHARIS WINDARTA SMP KRISTEN 1 KLATEN 88 90 82.5 83.5 344 13
14 NICHOLAUS DETRAMA SMP PANGUDI LUHUR GANTIWARNO 92 90 62.5 77.5 322 14
15 BUNGA MARTA NUR ANGGRIYANTI SMP MUH. 11 JOGONALAN 76 90 70 67.5 303.5 15
16 FATKUROHMAN SMP MUH. 9 KARANGANOM 94 82 55 72.5 303.5 16
17 NISA IQHOMAH SMP MUH. 7 BAYAT 82 68 72.5 77.5 300 17
18 RENDIKA AZIS PRADONA SMP MUH. 21 GANTIWARNO 90 86 57.5 65 298.5 18
19 MUHAMMAD RIFKHI AL HAQ SMP MUH. 2 JATINOM 82 70 70 72.5 294.5 19
20 SIGIT NUGROHO SMP MUH. 5 NGUPIT 84 58 80 67.5 289.5 20
21 ADEX GALUH HERTIN HEYMA HIDAYATI SMP MUH. 19 JUWIRING 84 84 42.5 72.5 283 21
22 RAHMAT RIO GINTING'S SMP MUH. 14 KLATEN 88 80 47.5 65 280.5 22
23 EVI FEBRIANI SMP PGRI 4 PEDAN 86 62 65 67.5 280.5 23
24 ROFIQ FAKHRUDDIN SMP YAPI TEGALGONDO 88 70 62.5 52.5 273 24
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25 DANY FAJAR PAMUNGKAS SMP MUH. 3 CAWAS 88 84 37.5 62.5 272 25
26 FADILLAH FAROZ ALIF HUSEIN SMP MUH. 17 PRAMBANAN 72 80 47.5 57.5 257 26
27 TRAPSILO TEGUH WIYONO SMP PANCASILA CEPER 82 62 52.5 50 246.5 27
28 ALFAN FAERUZA SMP MUH.  4 DELANGGU 82 70 42.5 50 244.5 28
29 RIZZAL DWI NURCAHYA SMP PGRI 12 KEMALANG 76 44 57.5 65 242.5 29
30 RYAN FAHRI ATANTO SMP MUH. 6 MANISRENGGO 80 56 47.5 55 238.5 30
31 FAHRI IQFATA KURNIAWAN SMP MUH. 8 WEDI 80 56 55 47.5 238.5 31
32 INDRIYANI SMP PANGANDARAN KARANGNONGKO 86 60 40 52.5 238.5 32
33 CALVIN FRITZ ANTHONY SMP PGRI 1 KETANDAN KLATEN 90 64 30 52.5 236.5 33
34 KRINDA PUTRA WARDANA SMP PGRI 10 WEDI 82 50 45 57.5 234.5 34
35 WAHYU TRIYONO SMP MUH. 23 KEMALANG 78 66 35 55 234 35
36 EVITA ERIE AGUSTIN SMP MARANATA TRUCUK 82 50 35 55 222 36
37 KHOLIFIA ADE CAHYANINGTYAS SMP PEMBANGUNAN WONOSARI 84 44 45 42.5 215.5 37
38 RAMDANI SMP PGRI 13 TRUCUK 74 42 32.5 52.5 201 38
39 ANGGUN HAPSARI SMP MUH. 10 PEDAN 70 60 37.5 30 197.5 39
40 HANIFAH ANDRISTA SMP MUH. 20 KEBONARUM 72 42 40 42.5 196.5 40
41 ARYA WAHYU PRASETYO SMP PEMBANGUNAN KARANGDOWO 70 38 35 45 188 41
42 YOGI RISALDI SMP PGRI 18 KEBONARUM 62 34 47.5 40 183.5 42
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NO NAMA SEKOLAH NAMA KECAMATAN BHS. INDO MAT IPA
345 SDN JATINOM JATINOM 80.22 64.57 75.05
346 SDN 1 GLAGAH JATINOM 79.07 65.17 71.5
347 SDN 1 GEDAREN JATINOM 84.67 85.17 79.67
348 SDN 1 PULUHAN JATINOM 83 85.97 79.44
349 SDN 1 PANDEYAN JATINOM 76.63 62.5 66.64
350 SDN 1 BONYOKAN JATINOM 85.41 70.57 80.97
351 SDN 1 JEMAWAN JATINOM 76.8 61.8 70.6
352 SDN 1 TIBAYAN JATINOM 79.47 77.67 83.17
353 SDN 1 BETENG JATINOM 78.36 53.64 74.09
354 SDN 1 BANDUNGAN JATINOM 74.95 58.03 65.66
355 SDN 1 BENGKING JATINOM 74 50.63 68
356 SDN 1 KAYAMUS JATINOM 77.33 63.67 69.92
357 SDN 1 SOCOKANGSI JATINOM 78.69 65 73.75
358 SDN 1 KRAJAN JATINOM 76.53 69.56 73.11
359 SDN 1 RANDULANANG JATINOM 81.76 62.3 73.4
360 SDN 1 TEMUIRENG JATINOM 75.04 63.26 67.28
361 SDN CAWAN JATINOM 76 68.13 63.44
362 SDN 2 GLAGAH JATINOM 73.77 65.38 69.42
363 SDN 1 MRANGGEN JATINOM 79.54 73.65 78.27
364 SDN 2 PULUHAN JATINOM 69.67 55.63 61.67
365 SDN 2 KRAJAN JATINOM 73.48 56.85 70.37
366 SDN 2 GEDAREN JATINOM 80.67 68.33 74
367 SDN 2 BONYOKAN JATINOM 75.5 57.34 82.34
368 SDN 2 BETENG JATINOM 70.4 55.75 63.5
369 SDN 2 BANDUNGAN JATINOM 78.42 80 78.95
370 SDN 2 TIBAYAN JATINOM 66.38 51.55 58.45
371 SDN 2 TEMUIRENG JATINOM 69.25 53.75 65
372 SDN 2 PANDEYAN JATINOM 70 64.21 65.26
373 SDN 2 MRANGGEN JATINOM 80.8 70.88 70.5
374 SDN 2 SOCOKANGSI JATINOM 72 55.83 58.83
375 SDN 2 KALIMAS JATINOM 72.33 61.46 70.83
377 SDN 3 SOCOKANGSI JATINOM 70.67 58.61 71.11
378 SDN 2 RANDULANANG JATINOM 72.32 58.55 61.84
379 SDN 3 KRAJAN JATINOM 75.95 63.68 72.11
380 SDN 2 BENGKING JATINOM 73.23 65.58 57.88
381 SDN 3 GLAGAH JATINOM 73.78 77.22 72.92
382 MI AL HUDA CAWAN JATINOM 78 57.6 75.5
906 SD IT AN NAJAH JATINOM 87.26 83.77 82.77
RATA-RATA 76.35 64.82 70.98
RATA-RATA HASIL UN SD PER-KECAMATAN
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NO NAMA SEKOLAH NAMA KECAMATAN BHS. INDO MAT IPA
383 SDN 1 PADAS KARANGANOM 79.68 69.74 82.63
385 SDN 1 JAMBEYAN KARANGANOM 75.09 63.18 69.77
386 SDN 2 JAMBEYAN KARANGANOM 72.53 44.33 63.67
387 SDN JEBLOG KARANGANOM 77.13 63.91 75.31
388 SDN 1 GEMPOL KARANGANOM 77.75 65.31 74.69
389 SDN 3 GEMPOL KARANGANOM 73.45 66.14 73.18
390 SDN 1 SOROPATEN KARANGANOM 77.67 60.42 73.54
391 SDN 2 SOROPATEN KARANGANOM 71.82 50 68.86
392 SDN 2 GLEDEG KARANGANOM 79.47 64.17 76.67
393 SDN PONDOK KARANGANOM 79.75 64.9 78.33
394 SDN 1 JUNGKARE KARANGANOM 69.67 49.17 64.58
396 SDN 1 BRANGKAL KARANGANOM 79.83 55.21 69.79
397 SDN 2 BRANGKAL KARANGANOM 71.45 56.36 70.45
399 SDN 1 KUNDEN KARANGANOM 79.63 68.06 73.24
400 SDN 2 KUNDEN KARANGANOM 78.25 65 70.47
402 SDN 1 BLANCERAN KARANGANOM 74.47 68.82 70.29
404 SDN 2 NGABEYAN KARANGANOM 78.75 81.56 71.88
406 SDN 2 KARANGANOM KARANGANOM 77.5 65.42 78.75
408 SDN 2 KARANGAN KARANGANOM 76.43 54.13 68.8
409 SDN 1 TARUBASAN KARANGANOM 77.71 55.36 76.79
410 SDN 2 TARUBASAN KARANGANOM 79.67 84.79 74.58
411 SDN 3 TARUBASAN KARANGANOM 83.78 74.72 82.22
412 SDN 1 JURANGREJO KARANGANOM 79.67 68.33 72.22
413 SDN 2 JURANGREJO KARANGANOM 76.4 80 83
414 SDN BEKU KARANGANOM 72.25 69.69 72.5
415 SDN 1 TROSO KARANGANOM 83.6 87.75 82.75
416 SDN 2 TROSO KARANGANOM 75.43 59.82 71.61
417 SDN 1 KADIREJO KARANGANOM 73.76 56.32 67.94
419 MIN KARANGANOM KARANGANOM 76.22 58.14 70.81
420 MI ROUDLOTUZZAHIDAN KARANGANOM 78.33 64.31 71.39
423 MI ISLAMIYAH NGAWINAN KARANGANOM 83.43 90.36 70
422 MI MUHAMMADIYAH PONDOK KARANGANOM 78.31 63.94 72.88
421 MI MUHAMMADIYAH BLANCERANKARANGANOM 77.65 54.41 69.85
912 SD IT HARUM MULIA KARANGANOM 77.67 75.83 78.33
918 SDIT SMART CENDEKIA KARANGANOM 80.92 59.13 70.48
914 SD MUH. PROGRAM KHUSUS RABBANIK RANGANOM 84.7 82.93 81.96
RATA-RATA 77.50 65.60 73.45
424 SDN 1 POLAN POLANHARJO 84.12 88.24 85.59
425 SDN 1 KARANGLO POLANHARJO 83.69 83.67 88.28
426 SDN JIMUS POLANHARJO 82.93 62.33 74.17
427 SDN 1 NGARAN POLANHARJO 80 61.5 85.5
428 SDN 2 NGARAN POLANHARJO 83.6 77.25 80.5
429 SDN TURUS POLANHARJO 72 66.07 78.75
430 SDN 1 KEPRABON POLANHARJO 81.7 82.5 82.63
431 SDN KEBONHARJO POLANHARJO 80.83 87.22 85.69
432 SDN 1 KRANGGAN POLANHARJO 80.45 79.55 78.3
434 SDN 1 KAHUMAN POLANHARJO 84 95.56 88.61
435 SDN 1 BORONGAN POLANHARJO 75 52.5 71.25
436 SDN 1 GLAGAHWANGI POLANHARJO 80.3 63.25 74.5
437 SDN 1 KAPUNGAN POLANHARJO 81.33 81.33 78.83
438 POLANHARJO 79.11 65.83 79.17
439 POLANHARJO 80.62 65.77 77.12
440 POLANHARJO 79.29 68.39 72.32
RATA-RATA HASIL UN SD PER-KECAMATAN
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NO NAMA SEKOLAH NAMA KECAMATAN BHS. INDO MAT IPA
441 POLANHARJO 77.75 59.22 67.81
442 POLANHARJO 77.33 66.67 80
443 POLANHARJO 87.5 83.44 83.75
444 POLANHARJO 83.58 88.16 85.66
445 POLANHARJO 79.6 58.83 81.83
446 POLANHARJO 82.4 94 89.75
447 POLANHARJO 73.25 66.56 74.38
448 POLANHARJO 71.91 57.5 70.91
449 POLANHARJO 86.33 75.42 83.54
450 POLANHARJO 71.85 59.42 74.23
451 POLANHARJO 77.88 78.09 75
453 POLANHARJO 82.57 78.21 86.43
454 POLANHARJO 73.73 51.17 57.83
455 POLANHARJO 70.33 68.75 71.88
456 POLANHARJO 75.6 61 79
457 POLANHARJO 77.43 60.36 62.5
458 POLANHARJO 75.82 60.91 66.59
911 POLANHARJO 82.92 77.88 85.96
RATA-RATA 79.32 71.37 78.18
460 TULUNG 75.91 67.07 75.11
461 TULUNG 85.67 86.04 83.33
462 TULUNG 78.33 71.67 75.83
463 TULUNG 77.13 77.61 72.39
464 TULUNG 79.45 72.5 81.36
465 TULUNG 76.91 79.24 82.27
467 TULUNG 77.53 67.21 69.26
468 TULUNG 75.09 75.91 85.23
469 TULUNG 82.93 82.05 85.18
470 TULUNG 75.67 75.63 76.04
471 TULUNG 79.57 80.18 73.57
472 TULUNG 73.5 78.44 75.47
473 TULUNG 68.43 78.7 68.91
474 TULUNG 73.57 64.13 70.22
475 TULUNG 77.13 75.94 79.53
476 TULUNG 83.25 88.28 81.56
477 TULUNG 72.93 75.5 72.83
478 TULUNG 86.84 89.47 79.08
479 TULUNG 81.2 69.83 71.17
480 TULUNG 75.93 71 67.67
481 TULUNG 78.2 77 74.25
482 TULUNG 78 82.5 88.89
483 TULUNG 78.67 73.33 74.5
485 TULUNG 75.58 62.71 68.13
486 TULUNG 78.13 80.31 80.63
RATA-RATA HASIL UN SD PER-KECAMATAN
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487 TULUNG 82.44 86.94 88.33
488 TULUNG 79.75 80.94 76.25
490 TULUNG 81.17 74.79 76.88
492 TULUNG 81.88 76.91 80.15
494 TULUNG 77.5 65.42 70.42
495 TULUNG 81.11 76.11 80.83
496 TULUNG 80.95 80.13 85
497 TULUNG 75.27 62.73 78.86
498 TULUNG 75.13 67.83 72.83
499 TULUNG 82.3 62.63 75.75
901 TULUNG 82.46 64.71 78.75
RATA-RATA 78.49 75.04 77.12
517 DELANGGU 77.17 69.29 78.04
501 DELANGGU 87.88 87.5 87.6
502 DELANGGU 83.06 75.78 74.84
503 DELANGGU 73.41 66.03 71.03
504 DELANGGU 83 79.58 83.29
505 DELANGGU 78.59 79.71 81.32
506 DELANGGU 80.1 66.43 75.83
507 DELANGGU 74.37 71.02 66.67
508 DELANGGU 81.9 70.36 81.67
509 DELANGGU 79.62 65.67 76.25
510 DELANGGU 72.5 62.5 61.88
511 DELANGGU 82.83 79.58 71.46
512 DELANGGU 81.54 62.5 74.04
513 DELANGGU 78 73.41 76.15
514 DELANGGU 80.74 73.61 77.22
515 DELANGGU 79.5 73.13 76.88
516 DELANGGU 77.09 63.41 69.09
518 DELANGGU 74.91 74.32 79.77
519 DELANGGU 80.38 81.83 78.75
520 DELANGGU 71.33 56.04 60.21
521 DELANGGU 81.77 89.33 84.52
523 DELANGGU 79.84 68.3 77
525 DELANGGU 77.53 74.85 71.91
526 DELANGGU 79.39 56.3 67.61
527 DELANGGU 77.52 66.7 77.3
528 DELANGGU 78 69.91 70.09
529 DELANGGU 78.71 73.04 75.36
530 DELANGGU 82.92 84.71 80.29
903 DELANGGU 84.54 77.13 80.73
960 DELANGGU 82.93 77.32 76.16
961 DELANGGU 84.1 74.32 79.7
962 DELANGGU 82.32 73.82 72.37
RATA-RATA 79.61 72.42 75.47
RATA-RATA HASIL UN SD PER-KECAMATAN
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NO NAMA SEKOLAH NAMA KECAMATAN BHS. INDO MAT IPA
531 CEPER 87.22 88.05 83.84
532 CEPER 76.25 67.5 71.25
533 CEPER 79.9 64.64 76.9
534 CEPER 79 63.44 79.69
535 CEPER 72.16 56.9 66.1
536 CEPER 73.63 51.09 64.53
537 CEPER 76 55.93 63.8
538 CEPER 79.82 83.07 84.77
539 CEPER 78.86 72.02 73.45
540 CEPER 81.63 76.76 83.24
541 CEPER 84.69 79.74 83.19
542 CEPER 82.38 57.66 76.56
543 CEPER 75.45 72.39 72.5
544 CEPER 72.72 60.9 70.1
546 CEPER 76.87 67.28 69.02
547 CEPER 77.41 64.41 69.26
548 CEPER 72.17 71.56 71.98
549 CEPER 80.63 83.16 79.61
550 CEPER 78.14 56.79 68.84
551 CEPER 79.25 72.97 70.78
552 CEPER 69.08 49.81 67.5
553 CEPER 79.28 74.86 75.42
555 CEPER 78.97 67.73 76.82
556 CEPER 78.1 64.05 75.6
557 CEPER 68.76 52.09 60.74
559 CEPER 82.84 78.39 81.05
560 CEPER 79.71 69.29 75.6
561 CEPER 76 67.86 78.04
562 CEPER 77.11 56.25 66.11
564 CEPER 70.45 46.14 58.07
565 CEPER 85.27 89.77 87.73
566 CEPER 70.33 53.13 68.75
567 CEPER 84.31 78.22 80.67
568 CEPER 76.92 61.92 70
569 CEPER 80.67 76.39 74.72
570 CEPER 74.86 66.34 71.25
571 CEPER 77.67 70.21 81.67
572 CEPER 72.3 47.91 69.18
573 CEPER 77.67 78.54 81.25
575 CEPER 74.29 56.96 68.39
574 CEPER 74.67 50.83 62.92
908 CEPER 83.82 72.27 82.73
RATA-RATA 77.55 66.55 73.66
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576 JUWIRING 81.54 85.19 75
577 JUWIRING 76.38 72.88 71.44
578 JUWIRING 81.33 80.83 75.69
579 JUWIRING 73.57 57.86 65.36
580 JUWIRING 61.64 53.18 55.91
581 JUWIRING 77.86 77.59 74.73
582 JUWIRING 69.82 60.91 73.18
583 JUWIRING 72.25 72.19 73.13
584 JUWIRING 78.73 75.61 74.17
585 JUWIRING 83.41 78.97 77.5
586 JUWIRING 78.23 72.98 69.13
587 JUWIRING 73.93 65.36 73.93
588 JUWIRING 83.5 81.46 80.63
589 JUWIRING 76.26 66.09 71.74
590 JUWIRING 79.26 72.43 74.07
591 JUWIRING 82.42 75.1 79.38
592 JUWIRING 76.15 68.65 68.56
593 JUWIRING 81.2 72.17 77.58
594 JUWIRING 84 76.32 73.24
595 JUWIRING 85.65 86.32 81.47
596 JUWIRING 75.67 62.92 69.86
597 JUWIRING 93.29 66.03 88.68
598 JUWIRING 76.55 68.64 76.36
599 JUWIRING 75.2 59.17 70.17
600 JUWIRING 80.52 65.16 74.03
601 JUWIRING 73.48 66.85 62.5
602 JUWIRING 72.67 77.17 79.67
603 JUWIRING 80.67 80.56 84.72
605 JUWIRING 86.44 66.11 71.94
606 JUWIRING 73.75 57.97 64.22
607 JUWIRING 75.17 63.33 72.5
609 JUWIRING 88.36 77.27 79.32
610 JUWIRING 80.13 77.73 73.67
611 JUWIRING 78.12 66.47 72.94
612 JUWIRING 84 85.06 81.61
613 JUWIRING 82.29 74.29 79.73
614 JUWIRING 58.33 41.67 54.58
615 JUWIRING 78.31 58.46 70
616 JUWIRING 67.29 62.5 68.97
617 JUWIRING 74.5 55.83 64.79
618 JUWIRING 77.14 71.79 69.64
619 JUWIRING 73.5 57.19 69.38
904 JUWIRING 80.36 70.32 73.72
RATA-RATA 77.74 69.41 73.00
RATA-RATA HASIL UN SD PER-KECAMATAN
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620 WONOSARI 77.33 81.43 81.67
621 WONOSARI 81.58 76.36 78.86
622 WONOSARI 78.48 68.69 79.4
623 WONOSARI 80.79 73.3 82.59
624 WONOSARI 77.36 83.7 78.7
625 WONOSARI 79.05 76.97 72.76
626 WONOSARI 79.22 69.35 76.74
627 WONOSARI 80.57 80.71 78.71
628 WONOSARI 78.93 62.17 72.33
629 WONOSARI 81.43 81.79 81.43
630 WONOSARI 65.9 46.63 59.63
632 WONOSARI 75.56 76.39 72.64
633 WONOSARI 83.85 68.08 78.37
634 WONOSARI 75.56 91.11 85.97
635 WONOSARI 85.52 85.83 74.64
636 WONOSARI 75.83 69.79 73.13
637 WONOSARI 84.52 92.07 87.39
638 WONOSARI 74.42 75.92 71.58
639 WONOSARI 67.33 56.98 60.83
641 WONOSARI 78.73 62.05 70.91
642 WONOSARI 73.38 73.27 86.54
643 WONOSARI 76.96 55.43 66.2
644 WONOSARI 76.24 68.68 71.91
646 WONOSARI 75.27 73.94 78.11
647 WONOSARI 74 79.78 77.39
648 WONOSARI 77.94 65.4 73.31
649 WONOSARI 69.73 49.17 67.67
650 WONOSARI 79 78.25 79.38
651 WONOSARI 75.43 62.5 67.5
652 WONOSARI 80.19 57.62 67.86
653 WONOSARI 78.21 78.42 73.42
654 WONOSARI 79 79.38 77.88
655 WONOSARI 73.44 51.53 69.17
656 WONOSARI 78.22 74.58 73.75
657 WONOSARI 78 80 79.5
658 WONOSARI 76.81 65.46 73.24
659 WONOSARI 72.77 52.12 72.88
660 WONOSARI 80 78.21 71.96
661 WONOSARI 78.22 57.22 68.06
913 WONOSARI 81.08 65.96 78.56
RATA-RATA 77.40 70.66 74.81
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1 2 3 4
I
1 Joshua Deni Xaverinus 1……….
2 Faustina Elry Paska W 2………
3 Alda Vicky Prasetya 3……..
4 Vania Alana Sumbogo 4………
5 Miracle Civita Yusie P 5……….
6 Ivana Puspita 6………
7 Agnes Anggito Sekar Laras 7………
8 Jehezkielle Leah Fajar A 8………
9 Debora Arista H 9………
10 Christian Ega Darya B 10……..
11 Yusuf Paweko Adhi 11……..
12 Benekdictus Danu Atmaji 12……..
13 Beatrix Aurelia Putri 13………
14 Serafine Angelina Yudianto 14………
15 Helena Asri Maharani 15………
II
1 Desmalita Annisa Tirtasari 1……….
2 Diva Tiara Kusmintarani 2………
3 Viola Sektina Dhewi 3……..
4 Cyntia Nugroho 4………
5 Aishvar Sheevant 5……….
6 Nita Febri Kusuma 6………
7 Sagita Rahayu M 7………
8 Thalia Alfaretta Putri 8………
9 Triana Putri Kamila 9………
10 Virginia Rahma Putri 10……..
11 Adinda Putri U 11……..
12 Grace Joy Christiani 12……..
13 Theresia Silvia Hana H 13………
14 Theo Filia Suny B 14………
15 Keiko Fani Marpaung 15………
III
1 Rebecca Ardina Riady 1……….
2 Nathalie Syaloom Angelina G 2………
3 Khrisma Helga Nur Utami 3……..
4 Atila Puspa Mahesti 4………
5 Felix Jesewisan 5……….
TANDA TANGAN
5
VOKAL GROUP 
MUSIK TRADISIONAL
SMP Kristen 1 Klaten
SMP Putra Bangsa
SMP Maria Assumpta
I
II
III
SMP Panglu 1 Klaten I
SMP N 2 Klaten II
SMP Kristen 1 Klaten III
SMP Putra Bangsa I
SENI TARI 
DAFTAR HADIR PENERIMAAN PIALA  KEGIATAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA
  ( FLS2N , OSN, SISWA  BERPRESTASI, LPSN DAN LKJS SMP  )
   KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
NO. JENIS LOMBA/ NAMA ASAL SEKOLAH/ALAMAT
KEJUA
RAAN
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1 2 3 4
6 Buana Linggajati 6………
7 Aqilla Luthfi Al Akbari 7………
8 Nungky Puspa Irama 8………
9 Silvia Widya Ananda 9………
10 Narista Nery Fadila 10……..
11 L Sasmita Aji Gumelar 11……..
12 Y Ragil Wening Anggasta 12……..
13 Raginda Rahma Rosdaya 13………
14 Christian Wicaksono 14………
15 Cesar Guritno Purwo Suto 15………
IV
1 Muh. Adzin Fitra SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Maria Shaula Chrisandani SMP Putra Bangsa II 2..........
3 Muh. Hafidh Pandu El Islam SMP Muh. 17 Prambanan III 3.........
V
1 Bella Budi Dewi Fortuna SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Arthemas Harda Ruchi SMP Panglu Wedi II 2..........
3 Apriliani Nur Rohmah SMP N 1 Tulung III 3.........
VI
1 Cornelius Bryan SMP Panglu 1 Klaten I 1.........
2 Wicaksono Setyo P SMP N 2 Klaten II 2..........
3 Novalia Trisnawati SMP N 1 Kebonarum III 3.........
VII
1 Fadlla Arsy A SMP N 2 Wonosari I 1.........
2 Devi Indah Warap Sari SMP N 2 Klaten II 2..........
3 Amin Tri Nur Cahyo SMP N 1 Juwiring III 3.........
VIII
1 Hilda Anggita Ekawati SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Karinta Syufa Zafalini
SMP Islam Nurul 
Musthofa
II 2..........
3 Maya Puspita SMP N 1 Cawas III 3.........
IX
1 Angelicha Febyola SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Shinta Narulita SMP Maria Assumpta II 2..........
3 Ueginia Anindya SMP Putra Bangsa III 3.........
X
1 Dieke Septya Putri SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Yumma Rosyidah Almas SMP N 1 Klaten II 2..........
3 Sari Dwi Haryati SMP N 3 Polanharjo III 3.........
XI
1 Nisya Hayu Hapsari SMP N 1 Cawas I 1.........
2 Kristina Yani Agustin SMP N 2 Klaten II 2..........
3 Afifah Firdaus Lukman SMP IT Ibnu Abbas III 3.........
NO. JENIS LOMBA/ NAMA ASAL SEKOLAH/ALAMAT
KEJUA
RAAN
TANDA TANGAN
5
MENYANYI SOLO
DESAIN MOTIF BATIK
DEBAT BAHASA INDONESIA
GITAR SOLO
CIPTA LAGU 
DESAIN POSTER
SENI KRIYA
CIPTA PUISI
SMP N 1 Cawas II
SMP N 1 Klaten III
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1 2 3 4
XII
1 Fernando Hadi Paramarta SMP Putra Bangsa I 1.........
2 Alfina Audia Putri SMP N 1 Klaten II 2..........
3 Adinda Putri Sarah W SMP N 2 Klaten III 3.........
XIII
1 Sagita Pradnya Paramarta SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Apriliano Dripsa S SMP N 1 Cawas II 2..........
3 Tekla Zaneta I T SMP Maria Assumpta III 3.........
XIV
1 Hesty Nurul Kusumaningtyas SMP N 4 Klaten I 1.........
2 Setyawan Nugroho SMP N 1 Prambanan II 2..........
3 Naila Suci Khoirunisa SMP N 1 Delanggu III 3.........
XV
1 Ratu Balqis SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Ardya Azzahra Ensrasia SMP N 1 Klaten II 2..........
3 Adetya Nugroho SMP N 1 Tulung III 3.........
XVI
1 M. Amirul Mubarak SMP Muh. 17 Prambanan I 1.........
2 Nur Fauzan SMP N 2 Klaten II 2..........
3 Naufal Achsan Ardana SMP Al-Islam Ngawen III 3.........
XVII
1 Aufa Hilmi Qurratayun SMP IT Ibnu Abbas I 1.........
2 Brilian Permata Zulfa SMP N 1 Karanganom II 2..........
3 Aqila Rahmada Zulfani F SMP Muh. 1 Klaten III 3.........
XVIII
1 Robby Purnomo SMP N 1 Wedi I 1.........
2 Athallah Naufal K SMP IT Ibnu Abbas II 2..........
3 Abdullah Azzam SMP IT Hidayah III 3………
1 Rahma Wirdatul Umami SMP IT Ibnu Abbas I 1.........
2 Ursula Krisna Utaminingtyas SMP Putra Bangsa II 2..........
3 Hero Prakosa Wibowo P SMP N 2 Trucuk III 3………
1 Hilyatul Millah SMP IT Ibnu Abbas I 1.........
2 Febrian Bagus Dita P SMP IT Smart Cendekia II 2..........
3 Winugraheni K SMP N 1 Wedi III 3……..
XIX
1 Bella Budhi Dewi. F SMP N 2 Klaten I 1.........
2 Rahma Wirdatul Umami SMP IT Ibnu Abbas II 2..........
3 Nisya Hayu Hapsari SMP N 1 Cawas III 3.........
XX
4 Dani Abdul Aziz. N SMP N 1 Manisrenggo I 1.........
5 M. H. Mahendra Virendra. K SMP N 1 Prambanan II 2..........
6 Yasfi Suryalfihro Al-Ghozi SMP IT Ibnu Abbas III 3……..
NO. JENIS LOMBA/ NAMA ASAL SEKOLAH/ALAMAT
KEJUA
RAAN
TANDA TANGAN
5
MATEMATIKA
IPA
IPS
SISWA BERPRESTASI PUTRI
SISWA BERPRESTASI PUTRA
CIPTA CERPEN 
SENI LUKIS
SENI BACA QURAN PUTRA
LOMBA BACA QURAN PUTRI
OSN  
STORY TELLING
BACA PUISI
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1 2 3 4
XXI LKJS
1 Reinascita Nurcahtenzia 1………
2 Rifqi Damar Panuluh 2………
3 Bintang Laksana Dewi 3……..
4 Dewi Syaharani S. S. M. 4………
5 Yunus Tri Vorsa 5……….
6 Eryna Kusumawati 6………
7 Sukma Anis Maula 7………
8 Annisa Eka Nur Fajrin 8………
9 Tiara Anggarda Paramita 9………
10 Anggun Suci Anggraini 10……..
11 Ardina Candra Kirana 11……..
12 Gemma Swasti Azzahra Wibowo 12……..
13 Diva Sekar Putri Asyifa 13………
14 Nafisa Aurelia Sabina 14………
15 Lutfina Arum Widyastuti 15………
XXII
1 Siska Riski Dwi Monika 1.........
2 Ridho Rohman 2..........
3 Alden Ganendra. M. P. H. 3.........
4 Tristan Fareliansyah Ega. N 4……….
5 Fadhila Markha. A 5……….
6 Novia Noor Rachmawati 6………
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
( PPTK )
Drs. SURAMLAN, M.Pd.
NIP. 19621210 198903 1 015
5
ASAL SEKOLAH/ALAMAT
KEJUA
RAAN
PENELITIAN SISWA NASIONAL
NO. JENIS LOMBA/ NAMA TANDA TANGAN
SMP N 1 Manisrenggo
SMP I PK. Muh. 
Delanggu
SMP N 1 Klaten
I
II
III
SMP N 2 Klaten I
SMP N 4 Klaten II
SMP N 1 Delanggu III
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ITEM YANG DINILAI RANGE NILAI NILAI YANG 
DIBERIKAN 
KETERANGAN 
RUANG UKS    
32.  Kebersihan dan Kerapihan 
ruangan 
   
a. Bersih    
- Lantai bersih   Aspek kebersihan 
- Tidak ada bekas bocor lama 
pada dinding dan langit-
langit 
  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
- Tidak ada sampah (kecuali 
ditempat sampah) 
0  *Memenuhi 1 aspek 
- Tempat tidur dan sprei 
bersih 
50 - 55  *Memenuhi 2 aspek 
- Tempat cuci tangan bersih 65 - 70  *Memenuhi 3 aspek 
- Peralatan UKS bersih 80 - 85  *Memenuhi 4 aspek 
- Tidak ada debu 95 - 100   
- Tidak ada srang laba-laba    
    
b. Rapi 50 - 100   
- Peralatan termasuk sprei    
- Buka dan berkas tersusun 
rapi pada tempatnya 
   
    
33.  Ventilasi 50 - 100  Luas ventilasi ….. 
10% dari luas lantai 
atau pakai AC 
    
34. Letak Ventilasi 50 - 100  Di dua sisi dinding 
berhadapan atau AC 
berfungsi 
    
35. Pencahayaan 50 - 100  Terang dengan 
bantuan lampu atau 
terang alami 
    
36. Tempat cuci tangan di ruang UKS 50 - 100  Menggunakan air 
mengalir dengan 
sabun 
    
37. Tempat sampah 50 - 100  Ada tertutup 
    
38. Perlengkapan ruang UKS   Aspek perlengkapan 
UKS 
a. Tempat tidur 0  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
b. Alat ukur berat badan 35 - 40  *Memenuhi 1 - 2 
aspek 
c. Alat ukur tinggi badan 50 - 55  *Memenuhi 3 - 4 
aspek 
d. Thermometer 65 - 70  *Memenuhi 5 - 6 
aspek 
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e. Model rahang dan sikat gigi 80 - 85  *Memenuhi 7 - 8 
aspek 
f. Sarana pelayanan UKGS (kaca, 
mulut, sonde, penset) 
95 - 100  *Memenuhi 9 - 10 
aspek 
g. Snellen chart/kartu E    
h. Lemari    
i. Senter    
j. Air minum, gelas, dan sendok    
    
39. Bahan dan obat-obatan P3K    
a. Obat luka 0  Aspek obat dan 
bahan P3k 
b. Kain kasa steril 35 - 40  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
c. Alcohol 50 - 55  *Memenuhi 1 - 2 
aspek 
d. Plester kecil untuk luka 65 - 70  *Memenuhi 3 - 4 
aspek 
e. Elastic perban 80 - 85  *Memenuhi 5 - 6 
aspek 
f. Plerter 95 - 100  *Memenuhi 7 - 8 
aspek 
g. Verban   *Memenuhi 9 - 10 
aspek 
h. Spalk (penyangga patah 
tulang) 
   
i. Mitela/kain segitiga    
j. Gunting    
    
    
40. Obat-obatan P3P   Aspek obat-obatan 
P3K 
a. Obat turun panas/obat penurun 
sakit 
0  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
b. Oralit 35 - 40  *Memenuhi 1 jenis 
c. Talk atau bedak cair untuk 
gatal-gatal 
50 - 55  *Memenuhi 2 jenis 
d. Obat maag 65 - 70  *Memenuhi 3 jenis 
e. Obag gosok 80 - 85   
 95 - 100  *Memenuhi 4 jenis 
   *Memenuhi 5 jenis 
41. Kartu/buku data kegiatan UKS   Aspek kartu buku 
UKS 
a. KMSA/buku catatan 
pengukuran BB/TT 
0  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
b. Buku data hasil pemeriksaan 
kesehatan 
50 - 55  *Memenuhi 1 jenis 
c. Buku data rujukan kasus 65 - 70  *Memenuhi 2 jenis 
d. Buku/data harian & bulanan 80 - 85  *Memenuhi 3 jenis 
e. Buku data kegiatan 
pembimbingan UKS 
95 - 100  *Memenuhi 4 jenis 
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42. Tim pelaksana UKS 50 - 100  5 unsur 
    
43. Bagan struktur organisasi 50 - 100  Ada, ditempel di 
dinding 
    
44. Papan data kegiatan pelatihan UKS 50 - 100  Ada, ditempel di 
dinding 
    
45. Jumlah program/kegiatan TP-UKS 50 - 100  Minimal 5 kegiatan 
    
46. Kerjasama TP UKS tahun 2012   Aspek kerjasama TP 
UKS 
a. Komite sekolah 0  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
b. Dinas, instansi terkait lainnya 
(selain 4 instansi terkait) 
45 - 50  *Memenuhi 1 aspek 
c. Dunia usaha (selain industry 
rokok) 
70 - 75  *Memenuhi 2 aspek 
 95 - 100  *Memenuhi 3 aspek 
    
47. Jumlah siswa yang sudah 
mengikuti pelatihan kader 
kesehatan sekolah, PMR, konselor 
50 - 100  Minimal 10 % 
(persentase dari 
jumlah siswa kelas 7 
& 8 (SMP) 
    
48. Guru dan atau kepala sekolah yang 
mengikuti pelatihan UKS 
50 - 100  Minimal 2 orang 
yang telah 
dilatih/ditatar UKS 
    
49. Pemanfaatan ruang dan fasilitas 
UKS dalam 1 tahun terakhir 
  Aspek pemanfaatan 
ruang  
a. Sebagai sarana pelayanan 50 - 70  *Memenuhi 1 aspek 
b. Sebagai sarana pembelajaran 80 - 100  *Memenuhi 2 aspek 
    
50. Buku-buku pengetahuan/media 
KIE tentang kesehatan 
0  Aspek buku 
kesehatan 
a. Buku pedoman tentang 
kesehatan UKS/UKGS 
50 - 55  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
b. Ponter/banner 65 - 70  *Memenuhi 1 aspek 
c. Leaflet/booklet 80 - 85  *Memenuhi 2 aspek 
d. Lembar baik 95 - 100  *Memenuhi 3 aspek 
   *Memenuhi 4 aspek 
RUANG BIMBINGAN KONSELING (BK)    
51. Kebersihan dan kerapihan ruangan   Aspek kebersihan 
UKS 
a. Bersih 0  *Semua aspek tidak 
terpenuhi 
- Lantai bersih 50 - 55  *Memenuhi 1 - 2 
jenis 
- Tidak ada bekas bocor lama 
pada dinding dan langit-
langit 
65 - 70  *Memenuhi 3 - 4  
jenis 
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- Tidak ada sampah (kecuali 
ditempat sampah) 
80 - 85  *Memenuhi 5 - 6  
jenis 
- Tempat tidur dan sprei 
bersih 
95 - 100  *Memenuhi 7 - 8  
jenis 
- Tempat cuci tangan bersih    
- Peralatan UKS bersih    
- Tidak ada debu    
- Tidak ada srang laba-laba    
    
b. Rapi 50 - 100   
- Peralatan termasuk sprei    
- Buka dan berkas tersusun 
rapi pada tempatnya 
   
    
52.  Ventilasi 50 - 100  Luas ventilasi ….. 
10% dari luas lantai 
atau pakai AC 
    
53. Letak Ventilasi 50 - 100  Di dua sisi dinding 
berhadapan atau AC 
berfungsi 
    
54. Pencahayaan 50 - 100  Terang dengan 
bantuan lampu atau 
terang alami 
    
55. Program bimbingan belajar dan 
konseling 
50 - 100  Ada terjadwal dan 
insidental 
    
56. Program bimbingan dan konseling   Ada tertutup  
a. Kesehatan mental remaja 35 - 40  *Memenuhi 1 jenis 
b. Perilaku (merokok/napza, 
tawuran, KDRT) 
50 - 55  *Memenuhi 2  jenis 
c. Kesehatan reproduksi 65 - 70  *Memenuhi 3  jenis 
d. Kesehatan intelegensi 80 - 85  *Memenuhi 4  jenis 
e. Bimbingan karier 95 - 100  *Memenuhi 5  jenis 
    
57. Ruang untuk konseling 50 - 100  Ada dan privasi 
    
58. Tenaga yang memberikan 
konseling 
50 - 100  Guru BK 
    
59. Kelengkapan ruang/tempat 
konseling 
   
a. Ada buku registrasi saja 35 - 45  *Memenuhi 1 jenis 
b. Ada buku catatan siswa/buku 
kasus 
55 - 60  *Memenuhi 2  jenis 
c. Ada buku rujukan 65 - 70  *Memenuhi 3  jenis 
d. Ada catatan konseling 
keuangan 
75 - 80  *Memenuhi 4  jenis 
e. Ada lemari buku penyimpanan 
data siswa 
85 - 90  *Memenuhi 5  jenis 
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f. Poster, leaflet, alat peraga, 
buku pedoman 
95 - 100  *Memenuhi 6  jenis 
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Pengetikan soal-soal latihan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 
 
 
 
 
